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Málaga: m  mes 1*50 peseta 
Provincias: 5  pesetas trimestre 
Número suelto: 5  céntimos
R&iAflgj&K, ADMINISTRACIÓN Y TALLERES 
■MÁRTIRES, 10 Y 12
TELÉFO NO  NUM ERO 30 .
M A L A G A
Sá bado 11 de F e b r e r o  de 1911
M á r t i r e s  2 7
(1) Hoy duque de Aosta.
(2) Hoy conde de Turín.
(3) Hoy duque los Abruzzos, explorador del
Polo Norte.
Centro Ce redenciones iei servicio Militar, esisÉcidn en GnoCalnjara, Horno de San Gil num. S desde el aio 1880, Gajo la dirección de D. Helenio Hallareny f e n o l
Industrial, p rop ie ta r io  y  r en tis ta .» A u to r iza d o  p or R. Ó. do f.° d e  D ic iem b re d e  1310
D e sd e  e l  amo de 1880 , h a  p a g a d o  p o r  r e d e n c io n e s  d e montos a seg u ra d o s p e se ta s  18.0 9 0 .0 0 0
Por 850 pesetas pagadas al contado y 875 en dos plazos, serán redimidos los mozos que contraten y resulten soldados, como también los excedentes de 
cupo que sean llamados para cubnr Vajas naturales y  durante la responsabilidad marcada por la L ey .—Para suscribirse diríjame al dentro, y  m  Málaga 
á don Martín González, Calderón de la Barca, 4 .—Autorizado este anuncio por la Comisaría de ¡Seguros.
ti  Fab ril j ü a i a p d a
t a  Fábrica de Mosálcos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  D E  =
] i j (  palgo bpfláwa
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta- 
alón. imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráuli­
cas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas , .
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho1 aenai 
en belleza, calidad y colorido.
a s a j e  manual
v i b r a t o r i o
(Eléctrico y  mecánico)
de M asaje y  G im nasia m édica sueca
D e p i l a e i é nCtinmasia médica
=  Y =
ortopédica
(S i s t e m a ,  L i n g )
Baños y dichas
=  DE *=
aire recalentado
(Método Bier)
A p lica c io n es  e lé c tr ic a s  el® 
c o r r ie n te s  co n tin u a s y  b añ os  
g a lv a n ice s , d e 4  c é lu la s
(Sistema Schnée)
e l é c t r i c a
(electrólisis)
A L A M E D A  D E  C A R L O S  H A E S  N U M E R O  I  M A L A G A
;pana?
Fieramosca, ¿quién te trajo á
Exposición: Marqués deLarios, 12. 
Fábrica: Puerto., 2.—MALAGA. los cora- I D o  g a m o s  á  lo s  s u s e r i p t o r e s  d e
D e.«A m adeo I»
í \  51 de Febrero
Una página de Ga/dós 
XXVII
Sin discusión fueron aprobadas la renuncia 
del rey y la respuesta ó responso que le dieron 
las Cortes al asumir todos los poderes.' A pala­
cio acudió una Comisión, presidida por Rivero, 
la cual debía poner en manos de S. M. dimisio­
naria los tiernos adioses de la tan noble como 
desgraciada España. En el acto palatino, 
que, según me dijeron, fué solemne y triste, 
Rivero, con la trémula voz de un cíclope con­
movido, pidió al rey y á la reina el honor de 
estrecharles las mano, y no hay que decir que 
tal honra les fué cordialmente otorgada. Los 
reyes dijeron para sí: «Adiós, mundo amar­
go .»
Primer trámite del Parlamento, después de 
lo relatado, fué la renuncia del Gobierno, que 
ya estaba como el alma de Garibay. Inmediata­
mente se presentó la proposición pidiendo que 
se proclamase la República. El debate fué or­
denado y serio, sin más acritud que el corto 
pero grave altercado entre Marios y Rivero. 
Este, movido de su temperamento irascible y 
despótico, exigió con dureza á los que fueron 
ministros de D. Amadeo que ocuparan interina­
mente el banco azul. Saltó Martos de su asien­
to, como encanada fierecilla, y, con aplauso 
del Congreso, dijo entre otras cosas: «No está 
bien que empiecen las formas de la tiranía ei 
día en que se despide el poder monárquico.» 
Estas palabritas hirieron á D. Nicolás en lo 
más vivo, obligándole a oescenaeí, cuh «cu­
fiante protesta, del sitial augusto... ¡A votar, 
á votar\ Doscientos cincuenta y ocho vitos 
contra treinta y dos decidieron que España 
no era ya monarquía, sino República. Laus
Procedióse á elegir Poder Ejecutivo. He 
aquí el primer Ministerio de la Repuolica^ Pre­
sidencia, Higueras.—Estado, Castelar. Gober­
nación, Pí y M argall.-G racia y Justicia, Sal­
merón (D. Nicolás).—Hacienda, Echegaray. 
Guerra, Córdova.-M arina, B eránger.-Fo- 
mento, Becerra.—Ultramar, Salmerón (Don 
Francisco). Cuatro de estos señores pasaron
de ministros de D. Amadeo á ministros de la 
República, con la corta pausa de un trámite 
parlamentario. Martos vitoreó calurosamente a 
Ja República, á la integridad de la Patria y a 
Cuba española, y Figueras anuncio días de 
ventura bajo un régimen de concordia, paz y 
libertad... El cambio de instituciones, que pa­
recía mutación teatral con subir y bajar de te- 
iones pintados, fué acogido por el pueblo con 
alegría más expansiva que escandalosa. Las 
multitudes que invadían las calles próximas a 
Congreso se difundieron, fraccionándose. El 
más nutrido destacamento fué á parar a la 
Puerta del Sol, irradiando su ardor patriótico 
con vítores, cánticos, músicas y3,desahogos ino­
centes, sin molestar á nadie ni llegar á las to­
nalidades demagógicas. En Antón Martín el 
tumulto fué más vivo, y aparecieron banderas 
aparejadas precipitadamente por ciudadanas, 
en quien se juntaban el republicanismo y la 
majeza. En la plaza de la Cebada, en Maravi­
llas, San Gil y demás puntos estratégicos de 
las expansiones madrileñas, e! entusiasmo no 
traspasó los límites de la moderación. Ello fué 
como un plácido regocijo lugareño, festejando 
la traída de aguas ó la elección de ua alcal­
de muy querido en la localidad.
Con puntualidad absolutamente espontánea, 
pues no mediaron órdenes ni avisos, aparecie­
ron iluminados casi tódos los balcones de Ma­
drid en la noche del U al 12 de Febrero. Obdu­
lia v yo recorrimos algunas calles, y en las de 
Alcalá y Arenal contemplamos las lucecitas bal­
conadas, haciendo de todas ellas recuenco y 
análisis. Eran como letras,palabras y conceptos 
de una página histórica, escrita con hachones y 
farolillos, sin más auxilio que nuestro criterio y 
el conocimiento en cierto modo adivinatario 
que teníamos del vecindario matritense, leimos 
aquella página y la diputamos por vergonzosa
V repugnante. ,
J L&? casas de los republicanos, que eran los 
legítimo* triunfadores en la jornada del 11 pe 
Febrero, esíjban á obscuras, y, en cambio los 
palacios aristocrafífos, las moradas de las da-
Me trajeron diez años ha unos pobres; 
f coristas de ópera. Era yo mocita cuando mis 
i padres rebuznaban, en este teatrón, los cora-. 
les del Moisés y de La Garza Ladra. Ya sa- \ f u e r a  d e  M á la g a  q u e  o b s e r v e n  
bes lo que fui cuando abandonada de mis pa- 1 f a l t a s  e n  e l  r e c ib o  d e  n u e s t r o
dres me metí en la  vida traviattesca Mucho p e r i ó d i c o ,  s e  s i r v a n  e n v i a r  l a  
he visto, mucho aprendí en esta tierra de la in- í . „ ’ .
geniosa picardía... Dragonetti me conoce bien, j g ^ e ja ' .  a  l a  A d m i m s t r a e z ó n  d e  
Voy á Palacio á despedir á unos parientes míosj JED P O P U J L Á M  p a r a  q u e  p o d a -
n n a ,  « t in f a n  o n  1 a® a l 4 «im a  I ao  mas* «*atr • ^ t r  •  m •  u  ^^nús'trammttrla al señor A.dmv-
mas católicas y
carlistas brillaban con esplénaiuíSalumbrado, 
signo de lisonjeras esperanzas.
Mayormente nos escandalizó la única reful­
gencia de las casas donde se albergaban los 
corifeos del viejo progresismo, que hasta el 
dia 10 fueron cortesanos y servidores de Don 
Amadeo. '
Pasando junto al teatro Real, en dirección 
de la plaza de Oriente, me tocó en la espalda, 
llamándome por mi nombre, una mujer enluta­
da, cubierto el rostro de negro velo. Por la 
voz conocía á Graziella, y rogándole que 
abandonara el tapujo, le dije: «Numen de 
Italia, ¿también tú nos dejas? _
—Bien quisiera volver á mi Patria—contestó 
la ninfa con voz tremante—.Esta patria pos­
tiza me rechaza. ¡Oh, España!... Vedo 
Varmi, vedo le mure, ma la gloria non
Vedo. . , . .
-H echicera del Arno y Tíber, hija del car
que moran en las alturas, los rufianes del rey. 
Quiero dar á todos mis tiernos adioses.
—Sigue mi consejo, Graziella, y vete con ios 
de tu raza. 4 ' • • „ , ,  , ,
—No puedo, queridos amigos Tito' y Tita; 
que en Madrid he de quedarme al cuidado de 
mi anciano protector y amigo del alma don Hi­
lario. A proceder así me mueve con mi cariño 
la ambición intensa que me llena toda el alma. 
¿Sabes lo que ambiciono?... No te rías... Aspi­
ro á que vosotros, los locos de la Federal, ha­
gáis obispo al sacerdote más ilustrado y virtuo­
so que existe en las Españas míseras. Con el 
oro y la plata de mis ahorros le he comprado 
ya la mitra y báculo.., Dentro de pocos días 
adquirieré un magnífico pectoral que he visto en 
el Monte y un soberbio anillo, que espero be­
saréis con devoción tú y todos tus compin­
ches... En fin, apresurad el paso que yo tengo 
prisa. Si queréis entrar en Palacio, venid con­
migo.»
En esto nos hallábamos frente á la inmensa 
mole de la casa de los reyes, huraña y obs­
cura, contrastando lúgubremente con las lumi­
narias de la Burguesía enfatuada y de la Aris­
tocracia enloquecida.
XXVIII
Momentos después, mi Tita y yo, por virtud 
del poder milagroso que llevábamos en nuestras 
almas, nos convertíamos en gatillos diminutos 
y,récorrfe?pQ/í con jugueteo y brincos invisi­
bles,la S a leó la  Antecámara y Cámara y otras 
regias estancias. Un hado benéfico, protecter 
de nuestro sagaz espionaje, nos permitió ver
a i  . /•*<-< / V  Í I  »-*
garce ó eslabón entre dos interesantes etapas 
históricas. Delante iban damas y palaciegos ro­
deando á las servidoras que conducían á ios dos 
niños mayores, Manuel Filiberto, ex príncipe 
de Asturias, de cuatro años de edad(l), y Víc­
tor Manuel, de tres años y dos meses (2). Se­
guía el ama que llevaba en brazos al ex infante 
Luís Amadeo Fernando, nacido en Madrid el 
29 de Enero: su edad, catorce días (3) En tor­
no á esta criatura se agrupaban los marqueses 
de Dragpneti y otras personas de alta jerar­
quía, italianas y españolas. Detrás iba D. Ama­
deo, grave y sereno, sin expresar pena ni ale­
gría, vestido de viaje. La corona y atributos 
monárquicos so habían quedado en el suelo del 
despacho 4?! reY> P*e del retrato de María
Luisa. ................. ,
Daba el brazo el monarca dimisionario á su 
digna y santa esposa doña María Victoria, en 
vuelía’gn pieles. No se le veía más que el ros­
tro pálido, con mareades huellas de la dolen­
cia reciente. No parecía pesarosa de abandonar 
la colosal vivienda, que fué para ella lugar de 
ansiedad y martirio. A los que fueron sus ser 
vidores, despe día con sonrisa graciosa y afable. 
Creimos que jes decía: «No me llevo más que 
lo mío, mi marido' y mis hijos. Os dejo todo lo 
vuestro, una corona que no ambicioné y un tí­
tulo ne reina que no fue para mi más que una
palabra vana. .
Rodeaban á los reyes persones finchadas de 
éstas que llaman hombres públicos. No trans­
cribo nombres porque no estoy bien seguro de 
acertar en mis designaciones. Había entre 
ellos algunos militares que en ocasión distinta 
enumeré en estas páginas. Coufundido entre 
la turbamulta, y como si quisiera ocultar con 
su persona su desconsuelo, ií?a Ruiz Zorrilla 
con luto y resignación en su rostro macilento 
En la cola de la procesión vf á mi adorada se 
ñora Muricllo, tan grande, que no había techo 
de sufriente alteza para su figura majertuoss. 
Vestía la clámide griega, calzaba el coturno y 
ceñía su frente la diadema, cuyos reflejos ilu­
minaban el Espacio y el Tiempo. Su rostro 
clásico, sus labios mudos y sus ojos divinos, 
decían: «Al fin encontré la página hermosa. 
Ahora soy quien soy.»
El momento más trite y grandioso de aquél 
éxodo fué el despender de la comitiva por la 
Escalera de Honor, entre alabarderos rígidos, 
sin música ni voces que turbaran el fúnebre si­
lencio. Solo el rumor de los pisadas marcaoa el 
lento caminar de una época, declinando hacia 
los senos del tiempo que traen la sanción de 
los actos y el juicio de la Historia.
Y nada más... Se obscureció la escslera, se 
obscureció el Palacio, apagóse ei ruldo.de las 
pisadas. Nos vimos envueltos en tinieblas de 
panteón.
n i& tr a d o r  p r i n c i p a l  
d e  l a  p r o v i n c i a .
d e  c o r r e o s
Vida republicana
C o n v o c a t o r ia
P o r  a c u e r d o  a d o p t a d o  e n  l a  
r e u n i ó n  c e le b r a d a  e l  G d e l  a c ­
t u a l ,  s e  c o n v o c a  á  l a s  m i n o r í a s  
d e  l a  D i p u t a c i ó n  y  d e l  A y u n t a ­
m i e n t o ,  á  lo s  i n d i v i d u o s  q u e  f o r ­
m a n  l a s  c o m is i o n e s  o r g a n i z a d o ­
r a s  d e  lo s  d i e z  d i s t r i t o s  d e  l a  
c a p i t a l ,  á  lo s  s e ñ o r e s  q u e  d e s e m ­
p e ñ a r o n  e l  c a r g o  d e  a p o d e r a d o s  
i n t e r v e n t o r e s  e n  l a s  ú l t i m a s  
e le c c io n e s  d e  d ip u ta d lo s  á  C o r ­
te s ,  á  lo s  q u e  c o n s t i t u y e n  l a  c o ­
m i s i ó n  e l e c t o r a l  y  á  lo s  p r e s i ­
d e n t e s  d e  lo s  c e n t r o s  r e p u b l i c a ­
n o s  y  s o c ie d a d e s  o b r e r a s  a d h e r i ­
d las á  l a  U n ió n  R e p u b l i c a n a ,  p a ­
r a  q u e  a s i s t a n  e l  d o m i n g o  1% d e l
lia^'it& ciie a l  C í r c u lo  R e p u b l i c a ­
n o ,  S a l i n a s  1 , c o n  o b je to  d e  d e ­
s i g n a r  lo s  c a n d i d a t o s  p a v a  la s  
p r ó v e im a s  e le c c io n e s  d e  D i p u t a ­
d o s  p r o v i n c i a l e s .
EL DIRECTORIO,
Pedro A. Armasa.—Pedro Gómez 
Chaix.—Benito Ortega M uñoz—José 
Cintora— Antonio Ventura Martínez.
término municipal y de seis meses para los 
ausentes del mismo, durante cuyo plazo, que 
empezará á correr y contarse desde el siguien­
te día al de la publicación de este edicto en 
la Gaceta de Madrid, pueden los que ostenten 
créditos contra esta Excma. Corporación; com­
parecer en la Contaduría municipal, Sección 
de liquidación de la deuda, por sí ó debidamen­
te representados, todos los días hábiles, de una 
á cuatro de la tarde, al objeto de exhibir los 
títulos ó documentos en que funden su derecho, 
para en su vista resolver lo procedente.
Los que así no lo hicieren se entenderá que 
renuncian á los beneficios que puedan resultar 
del arreglo y amortización de la deuda.
( Málaga 31 Enero de 1911. — El alcalde, 
Ricardo Albert.
Lft
El domingo 19 del actual se celebrarán mitins 
de propaganda republicana electoral en el Rin­
cón de la Victoria, Benagalbón y Moclinejo
❖* *
En Cijtar se ha creado una Juventud Repu­
blicana Instructiva denominada El Porvenir.
** *
Ej Comité de conjunción republicano-socia­
lista de Málaga quedó enterado, en sesión ce­
lebrada el 8 del actual, de que los partidos fe­
deral, socialista y radical apoyarían la candida­
tura para diputados provinciales por los distri­
tos de Alameda-Merced y Santo Domingo que 
eí de Unión Republicana designase para las 
próximas elecciones.
Dióse cuenta de una comunicación del presi 
dente del Centro Radical del segundo distrito, 
don José Mena, ofreciendo el local del mencio 
nado Centro á la. Unión Republicana para los 
trabajos electorales.
Se hizo constar la satisfacción del Comité 
por todo ello.
J u v e n tu d  R ep u isljean e
Por disposición del Sr. Presidente, se ruega 
á los Sres. Socios se sirvan concurrir á la Jun­
ta general ordinaria que se ha de celebrar en 
esta juventud el día Í2 del actual á las 2 de la 
tarde, suplicando la puntual asistencia, por ha­
berse señalado el domingo 19 para el reparto 
de premios á los alumnos de nuestra Acade-
^M álaga 9 de Febrero 1911.-El Secretario, 
£, Gantes.
* - i ■* * «. v.3
El próximo domingo 12 del actual y á las on­
ce de la mañana darán comienzo los exámenes 
generales en la Academia de Instrucción que 
sostiene esta Juventud, á cuyo acto se invita 
por la presente á todos los correligionarios y 
sociedades afines, que deseen con fia presencia 
dar mayor impprtancla á tan solemne acfo.
La distribución de premios tendrá lugar al 
siguiente domingo día 19, admitiéndose los do­
nativo? para premjos hasta el día J f  del pre- 
Uentemes. '
l e a  m
Chocolate elaborado á brazo, de los mejores 
cacao qué se conocen, pudíendo competir su ca i- 
dad con ios de su clase.
Probad y os convencereis de la verdad.
Café superior tostado del dia. Precios econó*
La liquidación de
la deuda municipal
E d i c t o
Habiendo acordado elExcmo. Ayuntamiento 
de mi presidencia resolver en el más breve 
plazo, posible el importante problema del arre­
glo definitivo de su deuda, para la total sol­
vencia de la misma en la forma y tiempo que 
oportunamente se determine, precisa realizar 
algunos actos preliminares, tales como recti­
ficación (fe las liquidaciones parciales v recono­
cimiento y exclusión de créditos déla actual 
cuenta de Resultas, á cuyo efecto se abre un 
plazo de tres meses para los habitantes de este
Ayuntamiento
l í a  s e s i ó n  d e  a y e r  
Ayer, de segunda convocatoria, reunióse 
la Corporación municipal bajo la presidencia 
del alcalde señor Albert Pomata.
A s i s t e n
A la hora de comenzar, cuatro menos cuarto, 
están en el salón los señores Pérez Nieto, Ro­
mán Cruz, Pino Ruiz, Ruiz Mussio, Palma 
Guillén, Hidalgo Yébenes, Jiménez Fraud, Es­
pejo Martínez, Olmedo Pérez, Cañizares, 
González Luque, Cárcer Trigueros, Liñán Se­
rrano, Magno Rodríguez, Jiménez García, Lu­
que Sánchez, Valenzuela, Alarcón Sánchez, 
Díaz Romero, Ponce de León, Gómez Chaix, 
Murciano Moreno, García Almendro, Fazio 
Cárdenas y Garrigós Ortiz.
A c t a
Leída por el secretario, señor Martos, es 
aprobada como de ordinario.
Terminada la lectura del acta, piden la pala­
bra los señores Olmedo y Pino Ruiz. 
munique el pésame á la lamilla ae aofi Joaquín 
Costa, á cuya memoria tributa elogios.
A s u n t o s  d e  o f i c io  
Ei señor Martos da cuenta de haberse reci­
bido por escrito una comunicación del señor 
inspector del distrito de Santo Domingo, rela­
cionada con el local que ocupa la escuela pú­
blica de niños situada en el Puerto de la Torre.
El señor Magno pide que quede sobre la 
mesa.
Ei señor Olmedo encarece que vuelvan á vi­
sitar el colegio el inspector sanitario municipal 
y el inspector de escuelas.
Solicita que el médico encargado de la ins 
pección de escuelas gire también una visita á 
todos los colegios de Málaga.
Se aprueba lo propuesto por el señor OI 
medo.
Otra de la señora Directora de la Escuela 
Normal Superior de Maestras de esta provin­
cia, referente al título de maestra elemental de 
la señorita Teresa Jaraba Rodríguez.
El señor Pino pide que se desestime, por re­
sidir la señorita Jaraba en la Argentina.
El señor Cañizares propone que se acuerde 
aceptarla,
Después de rectificar ambos concejales, se 
acuerda que pase á la Comisión de Hacienda.
Nota de las obras ejecutadas por Administra 
ción eo la semana del 29 de Enero último al 4 
del actual.
Se acuerda su publicación.
Expediente instruido para depurar ciertos 
hechos ocurridos en la casa de socorro del dis 
trito de la Alameda.
A petición del señor Olmedo queda sobre la 
mesa.
D e  lu  l im p ie z a
Informe de la Comisión de Policía urbana 
recaído en el proyecto de limpieza presentado 
por el señor tepiejjte d§ alcalde don Manuel 
Cárcer»
Se da lectura á una comunicación de los hor 
télanos referente al plan de limpieza.
El señor Cárcer se opone á que se tome en 
consideración la petición del gremio de horté 
lanos, porque sería demorar la implantación de 
un servicio tan necesario para Málaga como 
este de que se trata.
El señor Pino impugna los razonamientos del 
señor Cárcer, fundándose en la duración del 
contrato,
El señor Murciano se adhiere á lo manifes­
tado por el señor Pino y estima cuestión de in­
terés esta de la limpieza, porque detrás dq aña 
está la de las subsistencias,pues privando á ios 
hortelanos dé proveerse de estiércoles bara­
tos, subirá el precio de las hortalizasiy frutas, 
y tendremos un conflicto de subsistencias y la 
ruina del cultivo de las huertas.
Tiene palabras de encomio para el señor 
Cárcer y su proyecto, donde hay parte buena 
y parte mala; ésta consiste en quince años de 
duración de contrato, que es excesiva hipoteca 
de la voluntad del Ayuntamiento; en exigir que 
los aparatos sean de una sola casa industrial, 
en|vez de exigirlos de las diez mejores que 
existan; y en concederle al contratista el Im­
porte de las multas que sp impongan al vecin­
dario, cuando este Importe es en todas partes 
un ingreso de los municipios.
Concluye pidiendo se oiga á los hortelanos 
durante un piazo de quince días, como preten 
de su correligionario señor Pino,
Rectifican los señores Cárcer y Murciano.
H1 señor Cañizares, de acuerdo con el señor 
Murcian©, pide también que se oiga á los hor 
télanos en el plazo de quince días.
La presidencia propone que pase á la comi-
Doña
L »  S E Ü O R A
Eloísa Ruiz Cano
D a  f a l l e c i d o  a y e r ,  d í a  lO , á  l a s  o c h o  d e  l a  m a ñ a n a ,  
c o n f o r t a d a  c o n  lo s  S a n t o s  S a c r a m e n t o s  
O» £ ,  P .
Su viudo, don_Ricardo Ceballos Ruiz; su hijo Ricardo, redactor jefe de El 
Diario Malagueño', su hijo Abelardo, ausente; sus hijas Angelina y Eloisa, 
ausentes; su hermana María; su hijo político don José Poch Llopart, ausente; 
demás familia; el Director y la Redacción de El Diario Malagueño,
Suplican oraciones fervorosas por el eterno des­
canso de su alma é invitan á sus amigos al acto del 
sepelio, que se verificará en el Cementerio de San 
Miguel, hoy á las cinco de la tarde.
El d u e lo  s e  r e c ib e  y  d e s p id e  en  e l C em en te rio !
BÍ3S3SS8 mu
sión de Policía urbana.
El señor Gómez Chaix solicita que, cuando 
la Comisión dictamine sobre el asunto, estudie 
si procede vender en subasta los carros del an­
tiguo contratista que hoy son propiedad de 
Ayuntamiento y que tuvo éste que adquirir po- 
consecuencia de transacción en el pleito segui­
do con dicho empresario.
lUfTfie.'
Así se acuerda,
R i p i a n  d e  o b r a s  
El señor Martos lee el avance del plan ge­
neral de Obras Públicas, que ya conocen nues­
tros lectores.
Contestando á los señores Pino y Jiménez 
Fraud, dice la presidencia que pasará el plan 
á las Comisiones de Hacienda y Obras Públi­
ca s^  consultados los antecedentes se nombra­
rá la comisión especial á que aludía el señor Ji 
ménez Fraud.
El señor Gómez Chaix dice que el acuerdo 
de nombrar la Comisión está adoptado y debe 
cumplirse en el próximo cabildo, sin nuevas di­
laciones.
El señor Cañizares ruega que pase con ur­
gencia á la Comisión de Hacienda y que se es­
tudie el plan para que en la primera reunión 
que tengan las Comisiones se puedan tomar 
acuerdos, porque e's de imprescindible necesi­
dad por la falta de trabajo.
S o l i c i t u d e s
De los veginos de la Alameda de Colón, so­
bre reformas en el pavimento de la misma.
A Obras públicas.
De don Guillermo Rein Arssu, pidiendo se le 
otorgue escritura de propiedad de un metro de 
aguas de Torremolinos.
A la Comisión Jurídica.
De don Juan G. Bolín Rein,sobre el arbolado 
de la Alameda de Carlos Haes*
A la de Qbra9 públicas.
De don Ramón París, en represetación de 
doña Josefa Marqués, pidiendo se le arrienúe 
el local del Excelentísimo Ayuntanúent°i situa­
do en la planta baja de la casa número 2 de la 
calle de Casapalma.
A la de Hacienda
E)e don Qqmersido García Corpas, relacio­
nada con las reclamaciones que tiene interpues­
tas contra su clasificación por cédulas persona­
les.
Dice el señor Olmedo que va á extenderse 
y pide á 1$ prensa que lo escuche con aten­
ción.
Nosotros procuramos seguir en su larga ora­
ción al señor Olmedo Pérez. Pero confesamos 
nuestra ineptitud; no pudimos lograrlo eon los 
expedientes en favor y en contra de los con­
tribuyentes y las censuras á la Comisión Jurí­
dica.
Cita varios casos en los que los contribuyen­
tes han tenido, con informe favorable, que - j 0. 
nar tres cédulas de la clase que ÚO íes pertene­
cía, por haber resuelt^ ^cnos expedientes en 
el plazo ejecutivo.
nace un extraño símil con ios vencimientos 
de las letras y vuelve sobre el asunto de los 
consumos.
Se suscita un ligero incidente entre la presi­
dencia y varios señores concejales, porque el 
señor Olmedo se sale de la recta de las cédu­
las.
El soñor Albert, que ha vuelto á ocupar la 
presidencia, pide al orador que se ciña al asun­
to de que se trata.
Sigue el señor Olmedo su discurso, y acaba 
solicitando que se pida á la Empresa de céda 
las no haga pagar á los reclamantes más de una 
y que pasé la solicitud del señor García Corpas 
á la Comisión de Hacienda.
El señor Gómez Chaix dice que el señor 
Olmedo aconseja que se haga administración 
y no política y que de sus palabras resulta to­
do lo contrario, pues en el discurso por el re­
ferido concejal pronunciado todo ha sido polí­
tica, persiguiendo un puro efectismo electoral 
para la lucha que se avecina,
El señor Olmedo lo niega.
Se promueve un incidente á qae poqe térmi­
no la presidencia.
Continua en el uso de la palabra el señor 
Gómez Chaix y manifiesta que, antes de se­
guir adelante, tiene que protestar con toda 
energía de ciertas frases vertidas por el señor
pe8lM?esc^oP^ue%FSu6Íefá1Qv^sto^pfecTsa1l:I“5_ 
informar en contra del contribuyente.
Eso no puede decirse, poaque sería tanto 
como penetrar en el sagrado de las intencio­
nes; eso no se ha dicho jamás en estos bancos 
de vosotros los monárquicos, que hemos com­
batido con aquella corrección que no ex cluye 
la severidad del juicio ni el rigor en los con-  ̂
ceptcs.
El señor Olmedo ha dirigido aquí cargos 
que no ha podido probar, y ha tratado de mal­
quistarnos con una parte de la opinión, porque 
estamos en vísperas de unas elecciones, pero 
no conseguirá resultado alguno.
Ha querido presentar á los tres vocales de 
la Comisión Jurídica, á los dos republicanos 
que forman parte de ella, y por extensión al 
liberal señor García Almendro, como negligen­
tes en el cumplimiento de sus deberes y como 
culpables de haber inferido perjuicios á ¡os ve­
cinos de Málaga, cuando en puridad ellos son 
los tres únicas que han trabajado en esa Co­
misión, I03 únicc s que han asistido asiduamen­
te á sus sesiones.
Pues qué, componiéndose la Comisión Jurí­
dica de ocho individuos, es decir de seis mo­
nárquicos y dos republicanos, ¿cabe inculpar á 
los dos republicanos y al monárquico que han 
realizado una labor abrumadora, como si no 
pertenecieran á ella los otros concejales mo­
nárquicos, censurando á los que solo gratitud, 
merecen, é invirtiendo así los términos lasti­
mosamente.
Diceque no gU3ta de personalizar las cues­
tiones, pero al censurar el señor Olmedo á los 
señores Murciano, García Almendro y á él, al 
aludirlos tan reiteradamente, ha olvidado á los 
concejales conservadores señores España Gar­
cía y España Enciso, sus correligionarios de 
ayer, y á los señores Espejo y Díaz Bresca» 
sus amigos políticos de hoy, que no hemos te­
nido el gusto de ver asistir á las reuniones,
El señor Olmedo dice que la Comisión no re­
solvía los expedientes y ha íeido una^lista de 
seis nombres. Hay más dé seis* son hasta diez 
los expedientes que no resolvió desde el 11 de 
Agosto al 14 de Octubre la Comisión, pero en 
cambio ha re^e ito  393 expedientes, trabajo 
que no ba llevado á cabo ninguna otra Comí- 
sión del Ayuntamiento.
Los diez expedientes citados por el señor 
Olmedo necesitaban nos mayor instrucción, re­
querían un detenido e&tudio. y ni las leyes 
“Á *ios reglamentos pueden exigir que los expe­
dientes se tramiten atropelladamente, hacien­
do imposibles los funcionarios encargados de 
su sustanciación, porque las autoridades de 
Hacienda, ya provinciales, ya de superior ge- 
rarquía, son las primeras que faltan á la obser­
vancia de ciertas solemnidades, y los Ayunta­
mientos no pueden ser de peor condición que 
la Hacienda, porque en cuanto se refiere á cé­
dulas, tienen las mismas facultades y atribu­
ciones en virtud de lo dispuesto en las reales 
órdenes de 28 de Septiembre y 16 de Noviem­
bre de 1907.
Los demás expedientes no resueltos, entre 
los que se encontraba el del señor García Cor­
pas, hallábanse en tramitación el 14 de Octu­
bre al expirar el período voluntario, y nadie 
podía imaginar que hubiera perjuicio para los 
interesados, que habían reclamado dentro de 
plazo y tenían y tienen un perfecto derecho á 
obtener la cédula sin recargos.
Estima que ltis empleados del Negociado des­
plegaron celo y actividad, pero que la tramita­
ción era larga y el Negociado estudió los ex­
pedientes con tanto acierto que sólo recuerda 
un caso de los 393 en que la Comisión Jurídica 
se apartara del informe del Negociado,
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Dice que la resolución del Delegado de Ha­
cienda no puede prosperar ante el Tribunal gu 
bernativo del ministerio, y que como el asunto 
entraña suma gravedad, propone que el Ayun- 
tam'ento de Málaga se dirija á los de las de 
más capitales de España, llamándoles la atern 
eión sobre el caso, pites no cabe consentir que 
e! Estado ceda impuestos á los municipios, pri 
vándeles- de los medios necesarios para su ad­
ministración y cobranza, exigiéndoles respon­
sabilidades y considerando pecaminosos actos 
que la Hacienda ejecuta diariamente como lí 
C1Í0*-
El señor Gómez Chaix termina diciendo que 
siente haberse extendido en tantas considera­
ciones, pero que á ello le ha obligado el deber 
de contestar al señor Olmedo, rebatiendo 
cuanto ha dicho con el objeto de hacer creer 
al pueblo que ha habido negligencia en I03 cón- 
.cejaíes republicanos.
E! pueblo, añade, notará ahora, una vez 
más,merced & los esfuerzos del señor Olmedo, 
quiénes son sus legítimos representantes y 
quiénes saben defender sus intereses tan cas­
tigados por la Empresa de cédulas.
fíl señor Albert hace observar que han trans 
currido las horas reglamentarias y que el de­
bate originado por ia solicitud del señor Gar­
do Corpas, ha tomado un giro irregular.
Suplica brevedad á los oradores que hayan 
de tomar parte en el debate, por creerse aludi­
dos en él.
E! señor Murciano empieza diciendo que no 
baldé plagiar en vehemencia al señor Olmedo.
Considera que e3tá e! asunto tratado atipada 
y cumplidamente por el señor Gómez Chaix.
Lamenta las censuras que el señor Olmedo, 
ha dirigido á la Comisión Jurídica, y consi­
dera que por ser todos unos en la Adminis­
tración, no deben dirigirse reproches de ningu­
na especie.
Comenta jocosamente el favor que hace á 
|u3 compañeros y excompaííeros los liberales 
y conservadores, al atacar á la Comisión de 
nu?. en mayor número, forman parte.
* Hacé r;íra§ consideraciones, rebatiendo con 
argumentación m onada los cargos formulados 
por el señor Olmedo. ; . y , , ,
Se suspende la sesión, por ciriCP minutos.
Reanudada, continúa en el uso de La p,“^ b fa 
el señor Murciano.
Este séñála la participación que tiene el- -perírornx-jTtznTYxrrvrsAr~~cr Ta~jtctot-
ceda un voto de gracias á la Comisión Jurídica 
pero el señor Albert lo impide á tuerza de cam- 
panillazos. .
De don Antonio Pérez Urbano, pidiendo se 
le dé,de baja en los padrones de vecinos de 
esta ciudad.
Acordado. r» : ¿. * ....j' . ....... /  */.
De don Augusto Andrés Rivas, relativa á la 
reglamentación del servicio de coches fúnebres.
Á la Comisión de Cementerios.
De don Antonio Jaén Martínez, pidiendo se 
íe conceda el aprovechamiento del derrame de 
la fuente de Olletas.
A la de Aguas.
De don Estéban Puente, interesando se le 
inscriba en los padrones de vecinos de esta ciu­
dad.
Acordado.
De don Pedro del Oso, pidiendo se le otor­
gue escritura de propiedad de un metro de 
aguas de Torremolinos.
A ia Jurídica.
De don Manuel Ayaia Martínez, sobre ídem 
id. id.
A la misma.
De don Francisco Navarro Nadales, pidien­
do se le confiera la plaza de conserje del Ma­
tadero que ha de crearse en la barriada del 
Palo.
ff'A la Comisión respectiva.
De doña María Angeles Fresneda, viuda del 
auxiliar que fué de Secretaría don Félix Agui­
jar, pidiendo se le conceda una pensión.
Él señor Murciano solicita que en este ca«o 
se proceda como en el que sobrevino por fa­
llecimiento del señor Soiier, concediendo solo 
dos meses de toca.
El señor Cañizares pide que pase á la Co­
misión de Personal, y así se acuerda.
In fo rm e s  de com ision es
De la de Ornato, sobre reedificación de la 
casa y solar número 8 al 14, de la calle de San­
to Domingo.
Queda sobre la mesa, á petición del señor 
Jiménez Fraud.
De la misma, en asunto referente á la cons­
trucción de aceras en la Alameda de Capuchi­
nos.
Se aprueba. , ,.. .„
De la mi3ma, relativo á reformas en la casa 
número 6 del Camino de Antequera.
Se aprueba igualmente.
De la misma, sobre construcción de un trozo 
de alcantarilla en la calle de Martínez de Agui- 
iar.
Aprobado también.
Da la misma, relativo á obras de reforma en 
la casa número 4 de la calle dé la Zanca.
Aprobación también!
De ia misma, en solicitud de don Manuel 
Nogueira, pidiendo autorización para efectuar 
nhra'i m  la rain t-<i r.pm 10 PBÍle df*. Tsbone*
picacja del señor Oitnedo el hecho de que al 
Empresa de arbitrios no haya devuelto aun lo 
que debiera á los que cobró de más, aunque así 
lo ha dictaminado !a Delegación de Hacienda.
Termina diciendo.que por no cansar más la 
atención; dé los que lo escuchan, va á dejar de 
hablar pa-a que ío haga el señor' García Al­
mendro.
Este duélese de que un correligionario suyo 
le haya dirigido ataques.
Ss declara amigo-de toda causa justa y nq 
tiene inconveniente en que se ie Mame político 
por defenderla.
Dice que al votar en unión délos señores 
Gómez Chaix y Murciano, no ha tenido en 
cuenta la significación de éstos,sino que se ins­
piraban en dictados de justicia.
'S. Se quiere hacer política una cuestión que es 
puramente de ley y de derecho.
Culpa á la Delegación de Hacienda de todo 
lo que ocurre: el Ayuntamiento se ha limitado 
ñ cumplir con su deber,
Añade que todas las resoluciones tomadas 
por !■? Comisión Jurídica hán obedecido á un 
deber extricto de conciencia, sin que ninguna 
pasión política haj'a influido fen las determina­
ciones adoptadas,
Dice que éi viene á! Ayuntamiento á lo que 
deben venir todos; ó defender los intereses del 
pueblo,fmisión que éste confiere é los conceja­
les que elige.
No esperaba nunca—dice—que me imputase 
el señor Olmedo la defensa del Arriendo, cuan­
do ahora sigo ocupándome de evitar irregular!- 
eludes en que aquél incurre.
Anuncia la presentación de una moción en 
que pondrá de manifiesto un abuso más de 
la Empresa que cobra ilegalmente el duplo de 
íes tres décimas en los expedientes de defrau­
dación.
.El señor Espejo explica que él no ha acudido 
é Usa reuniones de la Comisión Jurídica, porque 
no quería pasar por el cuadro-tamiz hecho por 
el señor Murciano, para imponer un solo crite­
rio á todos ios que habían de entender en la 
Resolución de los expedientes.
Dice que el señor Gómez Chaix con su habi- 
Hdsd se ha aprovechado para convertir la dis­
cusión f-H beneficio de los republicanos.
E! ArrienuC de cédulas, exclama el señor 
Espejo, tiene sus ite rases  ligados con los 
partidos monárquicos, y n» *.nmoria republicana 
,se vale de esta circunstancia.
¿Para qué había de asistir á la Comisión fii- 
i ídíca si después en los cabildos ganais las .vo­
taciones. .
El 3eñor Pino Ruiz: cuando os place, tenéis, 
sin embargo, mayoría.
El señor Pérez Nieto, siempre que se trata 
de nombramientos de empleados ó de asuntos
personales.
Durante la discusión, el señor Espejo repitió 
que la Empresa de cédulas es monárquica.
Pide la palabra para rectificar el señor Ol­
medo.
La presidencia niega la palabra á los seño­
res Murciano y Olmedo por creer, como antes 
dijo, que ia discusión es ajena al asunto.
Se acepta ío propuesto por el señor Olme­
do de que pase á las Comisiones Jurídica y de 
Hacienda y jó que, asimismo propone el se­
ñor Gómez Chaix Sobre consulta á los Ayun­
tamientos de España.
Dice que cuando vengan los informes de las 
Comisiones se podrá discutir ampliamente lo 
que en esta ocasión no ha debido, en modo al­
guno, discutirse.
Ei señor Olmedo insiste en rectificar.
Ei alcalde le ruega que desista de sus propó­
sitos, pues !a suya traería otras rectificaciones. 
El señor Díaz Romero quiere pedir se con-
obr s en i  c sa número  call  e Jab  
ros.
También-aprobado.
De la misma en id, de don Luis Gálvez, para 





Pedido por eí señor Jiménez Fraud queda 
sobre la meáa.
De la misma en id. de don José Aívarez Net 
pidiendo autorización para edificar en los §o 
lares números 2, 4 y 6 del Paseo de la Farola.
Eí señor Cañizares pide que quede sobre la 
mesa, y así se resuelve.
De la misma, en id. de doña Ramona de los 
Río?, sobre autorización para reconstituir 
aguaducho en la Alameda Principal,
De la misma,en id. de don Laureano del Cas 
tillo, solicitando permiso para ejecutar obras 
en la casa número 8, calle del Paraíso.
Ambos quedan sobre la mesa.
De la Jurídica,en escrito de don José Nesta 
res Bueno, relacionado con un censo contra es: 
ta Corporación.
Aprobado,
De las de Policía urbana y Jurídica, en so
licitud de don Ramón Martínez Pérez, sobre 
alumbrado.
También se aprueba.
De la de Hacienda,en escrito de Contaduría 
dando cuenta de un error padecido en la reía 
cldn del artículo 1 *° capítulo 5, del presupués 
to en vigor.
El señor Espejo contestando á unas alusio 
nes que díee haberle hecho un periódico local 
propone que se concedan los socorros domicl 
liarlos con antecedentes que inquiera el eo 
mandante de la guardia municipal.
El señor Albert le contesta diciendo que su 
petición está cumplida en parte, pues ya había 
ordenado algo parecido,en vista de la fprma en 
que acometen á los señores concejales, los po 
bres que i  diario ocupan los corredores del 
Ayuntamiento.
Ei séñor Espejo da las gradas ¡3 Ig presi 
dencia.
De la misma,en el proyecto de pliego de con 
diciones pgra la subasta del servido de impre 
siones.
Aprobado
De la misma, en insíanda de doña María So 
¡iva, referente á una casa de su propiedad 
arrendada para Escuela pública.
Se aprueba.
De la Jurídica, en distintos expedientes de 
reclamación por la clasificación de cédulas per­
sonales.
Se aprueban igualmente.
M o c io n e s  
De varios señores concejales, sobre forma­
ción de pí5$il.a de empleados municipales 
reorganización de servidos. ^ i yT-;
Ei señor Cañizares solicita que pase á estu­
dio de la Comisión de Personal, y" que ésta sea 
asesorada por el secretario señor Martos, cu 
yas cualidades elogia.
El señor Gómez Chaix, de acuerdo, pide 
también que sea asesorada la Comisión por el 
Contador.
Muct/OÑ y  p re g u n ta s  
El señor Pino ruega á la presidencia que en 
vista de que en el orden legal no es tan fácil, 
se busque por otro lado algún beneficio para el 
gremio de abastecedores.
Eí alcalde dice que efectivamente en el or­
den legal se tropieza con muchas dificultades.
Anade que Hace gestiones cerca de la Em 
presa, en busca dé otra solución que, compen 
sando, pueda por lo,menos dejar las cosas co 
mo antes de aumentárel adeudo por cabra.
Dice que no ha terminado estas gestiones 
porque están ausentes los representantes del 
Arriendo. >
Pide el señor Pino que se cite á una comisión 
del gremio de abastecedores fiara llegar á un 
acuerdo.
Eí señor Cañizares cree ver en las palabras 
de la presidencia el sentir de todos, pues le- 
galmeníe no se puede hacer nada y mucho me­
nos la desgravación del ciento veinte ¡por 
ciento.
Lo de la comisión del gremio le parees alar­
gar el asunto, pues ya se sabe que las comisio­
nes consultadas no hallaron solución.
El. alcalde dice que está descartada la solu­
ción del ciento veinte por ciento,pues el mismo 
gremio reputa de escandalosa la cifra que exi­
ge el arriendo á cambio de la desgravación.
Pero que pueden hacerse,y las hace, gestio­
nes oficiosas de su parte con el arriendo, á la 
busca de un resultado satisfactorio para todos.
El señor Pino manifiesta que no es su de­
seo, como decía el señor Cañizares, retardar 
la solución que pueda darse al asunto.
Por el contrario, pide que la comisión que 
había de citarse para el lunes se cite para hoy 
mismo.
La presidencia le promete hacerlo,si sus mu­
chas ocupaciones y consultas para hoy se lo 
permitían.
El señor Gómez Chaix manifiesta que, ha­
biendo acordada ya la Comisión Jurídica los 
términos del informe que ha de emitir acerca 
de la moción de la minoría republicana sobre 
nombramiento de empleados y agentes de to 
das ciases del Ayuntamiento, solicita que figu­
re el asunto en la orden del día del próximo 
cabildo. v o
Anuncia una moción para que se ponga el 
nombre de Joaquín Costa á una de las princi­
pales calles ó avenidas de Málaga.
Dice que la prensa de Almería se ocupa de 
las fuerzas de artillería que se han de instalar 
en aquella capital, ademas de los reclutas que 
ya el nilnlstroBde la Guerra ha acordado llevar 
á dicha población, y pregunta al alcalde sitté- 
ne noticias sobre el particular, pues seria la­
mentable que se defraudaran también en este 
punto los deseos de Málaga, quedando incum­
plidos los ofrecimientos de tener aquí una bri­
gada en pié de gueira, y que no se envíe á 
Málaga ninguna clase de tropa3, al paso que 
se dota á otras ciudades de guarniciones que 
jamás residieron en ellas.
El alcalde ofrece adquirir antecedentes y 
comunicarlos á la corporación en el próximo 
cabildo.
Dice que hoy visitará con este motivo al 
Gobernador militar y recomendará nuevamen­
te el asunto al señor Aznar. ,
Y se levanta la sesión á las ocho próxima­
mente. ' ,
H u r f s d s i s ?  « t e s t i f i c a ;
IsisflfgMt© si© M á l a g a  
Día ÍO á las echo de !a mañana 
Barómetro: Altura, 766,55.
Temperatura mínima, 8,0.
Idem máxima del día anterior, 14,2, 
Dirección del viento, N.
Estado del cielo, nuboso, 
ídem dei mar, llana,
Noticias locales
de asocurics
Ayer á la una y media de ia tarde se reunió 
la Junta municipal de asociados.
Presidió el alcalde, asistiendo los concejales 
señores Palma, Jiménez Fraud, Gómez Chaix, 
Luque Sánchez, Román Cruz, Olmedo y Liñán,
-í Acáicif ucia  rudrrer, T-,éürmT,Jm3ciír, áér'lVí.
Marin, Carmena y del Moral.
Dióse lectura á las reales órdenes sobre en 
cauzamiento de Guadalmedina.
El señor Somodevllla solicitó del alcalde al­
gunas explicaciones, y una vez dadas por el 
señor Aibert, recayó por unanimidad acuerdo 
aprobatorio, levantándose seguidamente la se 
sión.
Audiencia
i V is ta s  a p la z a d a s
En la sección primera no pudo celebrarse 
ayer la vista por robo, procedente de! juzgado 
de Alora, & causa de que uno de los precesa­
dos, Cosme Moreno Bravo, conocido ladrón de 
caballerías que el año 1903 se fugó de la cár­
cel de Málaga, se encuentra extinguiendo con­
dena en la prisión aflictiva de Granada, y no 
ha sido conducido á esta ciudad para compare­
cer á tiempo en el banquillo.
En la sala segunda,y también por incompare­
cencia del reo, declarado en rebelde, no se ve­
rificó el juicio sobre contrabando de tabaco 
que había señalado.
V ista  im p o r ta n te
Para él día Í5 del corriente está señalada en 
la saja segunda la vista,en revisión ante nuevo 
jurado, de ¡a causa seguida por parricidio con­
tra él vecino de Cártama José Maclas Ruiz (a) 
«Papeles», que dió muerte violenta en dicho 
pueblo á un hijo suyo, niño de pocos años de 
edad.
El ministerio público interesa para el parri­
cida la úítima pena, y la defensa, á eargo del 
letrado señor Estrada, alega ia eximente de 
locura,
D e s tin o s
Por ís [Dirección General de Prisiones han 
sido destinados á la Cárcel de Málaga, para 
que cumplan en dicho establecimiento peniten­
ciario las penas que les han sido impuestas por 
esta Audiencia, los presos Manuel Garrutl Pu- 
jol, Miguel Cortés Maldonado, Antonio Mu­
ñoz Capote y Francisco y Juan García de los 
Reyes.
S e ñ a l a m i e n t o s  p a r a  h o y
Sepción segunda
T o rro x .- Estafas. — Fraeésadé, Francisco 
Bueno Jursdo.-Letrado, señor Andarías,-  
Procurador, señor Berrobianco.
Colmenar.—Estafa.-Proeeéado, Eladio Mu 
noz Porras y Antonio González España.-Le­
trado, señor Martín Velandia.—Procurador, 
señor Berrobianco.
JIÍ£3S'&G©ei'©& d© f@ |id © s 
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M o r e n o  'C a r b O h é r e '  y  S a g W t á
Como terminación de balance, esta casa hace 
grandes rebajas en jos artículos de temporada.
Sección de retazos de lana Señora y Caballero. 
Sábanas, colchones y otros artículos 
Liquidación de toballas rusa hilo. Pañuelos ia-
f f i K J S S K  ser',i" etas'
Sección especial de pañería y artículos blas-
CQ9«
Granos oro de 20 metros desde 10 pesetas 
Todos estos artículos quedan expuestos ai pú­
blico 8n los escaparates desde el lunes 9.
Circular.—Sr. Director de El P opular. 
Muy señor mío: Tengo el gusto de paiticipar 
á usted qué por escritura de esta fecha otorga­
da ante el Notarlo de esta Ciudad.don Antonio 
Herrero Sevilla, he conferido poder amplio, 
cumplido y bastante para cuantos actos sean 
relacionados con el negocio de esta su casa, á 
don José Cuevas Jiménez, cuya firma doy á 
coñocér al pié, rogando á usted se sirva conce­
derle la misma confianza que á la de su atento 
y s. s. q. b. s. m;, 5. Custel Saenz.
Cuentas municipales.—Eí alcalde de Nerja 
participa á este Gobierno civil, que han queda­
dos expuestas al público, en la secretaría de 
aquel Ayuntamiento, las cuentas municipales 
del año último.
Cuentas aprobadas.—Por el gobernador 
civil han sidos aprobadas las cuentas del mes 
de Diciembre, de la casa de expósitos, Hospi­
tal provincial y casa de Misericordia, impor­
tantes 26.86671, 29.988' 14 y 8.317‘40 pesetas 
respectivamente.
Insignia japonesa.—En este Gobierno civil 
se ha recibido, para su entrega al capitán de 
seguridad don Mamuel Samper Palma, la insig­
nia japonesa del Tesoro Sagrado, que íe ha 
sido concedida por aquel imperio, con motivo 
de la visita hecha á la corte por Í03 principes 
Kuni y Naskimoto.
La mixta.—Hoy celebrará sesión la comisión 
mixta de reclutamiento, para proceder á la re­
visión de varios expedientes é incidendias de 
quintas.
La ayudantía de Mejilla.—Hásido nombra­
do ayudante del distrito marítimo de MetiíJa, él 
teniente de navio dón José María Ariño.
Quincenarios.—En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición de! gobernador civil, 
cumpliendo quincena, diez y seis individuos.
Al Hospital.—Se han dado las órdenes para 
el ingreso en el Hospital provincia!, del en­
fermo pobre, José Aranda Ramírez.
Guarda jurado.—Ha sido nombrado guarda 
particular jurado del término municipal de Olías, 
el Vecino Rafael Torres Meliveo.
La provincial.—El próximo día quince ce­
lebrará sesión 1® comisión permanente de la 
Diputación provincial. .
Enferm a.-Se encuentra enferma, aunque 
afortunadamente no reviste gravedad su do­
lencia, la distinguida señora doña Concepción 
del Pino, esposa de nuestro particular y que- 
rido amigo 4-digíio of icial de contaduría de J a
De todas veras la deseamos un prontcTv to­
tal restablecimiento.
 ̂ C ircular,-.La Delegación de Hacienda ha 
dictado una circular interesando de los Ayun- 
tamimientes de la provincia, el envió de una 
relación precisa y detallada de los Aprovecha­
mientos que deben utilizar durante e! año fo­
restal de 1911 á 1912.
Reparto.—Ei alcalde de Almadiar participa 
a es¡.e Gobierno civil que ha quedado expuesto 
al publico, en la secretaría de aquel Ayunta­
miento, el reparto de consumos para el presén­
te año.
, L is ta re  electores.—El alcalde de Masiilva 
«a remitido á este Gobierno civil, la lisia de 
señores que tienen derecho á dlsignar compro­
misarios para la elección de senadores.
Debe presentarse.—Para un asunto que le 
interesa, debe presentarse en esta comandan­
t a  de carabineros, el licenciado de la armada, 
Diego Fernández Vega.
Las subinspecclones de carabineros.—Ha 
sido destinado á mandar ia cuarta subinspec­
ción de carabineros, residente en Almería, el 
coronel don Francisco Riera y Linares.
La quinta subinspección que reside en esta 
capital, continua al mando del coronel don Sal­
vador Norlega Escolar»
Licencias.—Por el negociado correspondien­
te de este gobierno civil se expidieran ayer dos 
licencias de caza, á favor de don Diego Egea 
Vida! y don Antonio Navarro 3olano;y una pa- 
ra uso de armas á favor de don Antonio Ban- 
del Vilasí.
Construcción de carreteras.—La dirección 
geperal de Obras publicas señala psrq el día 
17 del actual, una subasta para la construcción 
de carreteras en las provincias de Toledo 
Cuenca, Barcelona, Oviedo, y Teruel.
n esté gobierno civil se admiten pliegos pa­
ra optar á dicha subasta, hastñ el día 
corriente. ^ aei.
Escaudaloso.-Por escandalizar en el pasa- 
ge de Alvares fué ayer denunciado por los 
agentes de la autoridad a! Juzgado correspon­
diente, José López Moncha.
Cuentas.—La alcaldía de Villánueva del 
Trabuco ha remitido al Gobierno civil, para su 
publicación en e! Boletín Oficial, un edicto 
anunciando la exposición al público de las cuen­
tas municipales del año anterior,
Accidente. -  En el negociado correspondien­
te de este gobierno civil se recibieron ayer los 
partes, de . accidentes, del trabajo sufridos po^ 
los obreros Juan Jiménez Cerdan, José Rando 
García, Fernando Maldonado Galan, Antonio 
Gutiérrez Montosa y Manuel González Brefa 
Segunda subasta .-P ara  su publicación eti 
el Boletín Oficial se ha recibido en este Go­
bierno civil un edicto de la alcaldía de Casares 
anunciando la segunda subasta de los derechos 
de consumos para el preseate año.
Tomadores.—A disposición del gobernador 
civil ingresaron ayer en la cárcel pública los 
conocidos tomadores Rafael Arias Alarcón (a) 
Negrete y Francisco torca Muñoz (e) Mellao, 
C upones—Por la intervención de Hacienda 
se ha remitido á la superioridad para su cance­
lación y ordan de pago, cuarenta cupones de
la deuda interior al cuatro por ciento.
ideal.—Altamente satisfecho salió anoche 
de este Cine la numerosa concurrencia que al 
mismo asistió,
filigranas de ingenio.
Hoy se estrenan las siguíantes películas: 
»La novia de Toribio,» «Actualidades fau­
mento Un buen premio» y la grandiosa pelícu­
la titulada «Salteadores de trenes.»
Licencias. -  Por el negociado correspondien­
te de este Gobierno civil se expidieron^ ayer 
dos licencias de caza á favor de don Diego 
Egea Vidal y don Antonio Navarro Solano, y 
y una para uso de armas á favor da don Anto­
nio Bandel Vilari.
“La Unión ¡lustrada»—El número de esta 
notable revista que se pondrá á la venta hoy 
sábado, contiene extensas informaciones grá­
ficas de la vista, de la causa de la bomba de To- 
rróx, celebrada últimamente en la Audiencia, 
descarrilamiento del tren correo de Valencia, 
naufragio del vapor Abanto en dicho puerto; 
banquete celebrado en Sevilla en honor de Pé­
rez Galdós, y otros principales asuntos de ac­
tualidad.
Sociedad Climatológica.—Cualquier Cír­
culo, Club, ó Asociación que desee establecer 
en el paseo central de carruajes (Paseo Mué- 
fié Me Heredia) una tribuna para sus asociados, 
durante los tres días de Carnaval y el domin­
go de Piñata, podrá manifestarlo en la ofici­
na de ia Climatológica, establecida en dicho 
oa3eo, desde las doce á las do3 de la tarde.
—Se admiten también proposiciones para la 
venta de serpentinas y «confetti» en dicho pa1 
seo, durante Los mencionados días de Carna 
val y Domingo de Piñata .—La Comisión.
Los robos del muelle.- Uno de los tripu 
Jantes del pailebot Juan Tonda, surto en núes 
tro puerto, denunció ayer á los agentes de la 
autoridad que de la cubierta de dicha embar 
cación habían sustraído dos lienzos encerados, 
de los que sirven, para cubrir las mercancías.
La denuncia se trasladó al juzgado corres­
pondiente.
Valientes.—Migue! Godoy Gaspar y José 
Muñoz Claro fueron ayer, detenidos por los 
agentes de la autoridad, por maltratar de obra 
ó María Cabillo López, que fésultó con varias 
erosiones y contusiones, de las que fué curada 
en la casa de socorro de cálle Mariblanca.
Soücitudes.-r-E! alcalde de Cuevas de San 
Marcos remite á . este Gobierno civil dos ins­
tancias firmadas por los vecinos de aquel pue 
bló Antonio Benitez y José Parreño, en solici­
tud de que se les concedan las plazas de peo­
nes camineros, vacantes en el término muñid 
pal de la referida villa.
Construcción de carreteras.—La Dirección 
general de Obras públicas señala para el día 
18 actual, una subasta para la construcción de 
carreteras en las provincias de Toledo, Cuen­
ca, Barcelona, Oviedo y Teruel.
En este Gobierno civil se admiten pliegos 
para optar á dicha subasta, hasta el día 12 de! 
corriente.
La Casa de Misericordia. -  Probablemente 
el dia 1,° del próximo Marzo quedarán ultima­
das las obras que se realizan en alguoos de 
parlamentos de la nueva Casa de Misericordia
Eí día de San José tendrá lugar la inaugu­
ración del establecimiento, quedando desde esa 
fecha instalados en e! mismo todos los asila­
dos. .■ y ,,,
Por la Diputación se están adquiriendo-ta­
mas y otros enseres para el nuevo edificio y 
se reparan los que actualmente sirven en el 
asilo de San Enrique.
Licencia.—Le ha sido concedida licencia pa 
ra evacuar asuntos propios, aí carabinero de 
esta provincia, Jssé López Capote.
Quincenarios.—En ia cárce!^;úbl|cál se en ­
cuentran á, disposición del Goblrnador civil, 
catorce individuos. *
Espúsitos.—Ei Gobernador civil ha dispues-
de los tunos José Robles Trujülo y Manuel Aí­
varez Tamayo.
. Escandaloso.—Por escandalizar en el Pasa­
je de Alvarez fué ayer denunciado por los 
agentes de la autoridad, ál Juzgado correspon­
diente, José López Moncha.
Cura el estómago é intestinos el Elixir 
tomacal de Sáiz de Carlos.
d© ñlsísisiáa «Li§gpa©»II!
Ei mejor tinte para el cabello.
Depósito para Málaga y su provincia, seño­
res Píádena y López, Horno 14.
g¡Th@®§ssi!©gii0Eia «Las^EaeíII
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com 
pieto para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos,
• VeRt£* en Farmacia y Drogueria. Deposita 
ríos en Málaga y su provincia, señores Plade- 
na y López, Horno, número 14.
H cássi»®® Socara.
Con poco dinero puede amueblarse una casa 
comprando ó alquilando muebles en el nuevo 
establecimiento situado en ia calle de los Már­
tires numero 4.
De la provincia
Valiente.—Por la guardia civil del puesto 
del Rincón de la Victoria ha sido detenido el 
vecino Antonio García García, por maltratar 
de obra á un niño de diez años llamado Miguel 
Pintiduna Caparrós.
Robo de cebras.—El vecino de Campani­
llas Juan Vallejo, ha denunciado á la guardia 
civil de aquel puesto que de una finca de su 
propiedad .situada en aquella demarcación le 
habían sido robadas dos cabras que tenia pas­
tando en terreno de la referida finca.
Del hecho se dió conocimiento al Juzgado 
correspondiente.
Detenciones. —En Torre del Mar han sido 
detenidos por ia guardia civil Francisco Sán­
chez Martín y Antonio Alvarez Torres, que 
en unión de otro sujeto que se dió á la fuga 
intentaron robar en un* casa de campo de la 
propiedad de don Andrés Herrera Alés.
Los detenidos fueron puestos á disposición 
del Juzgado correspondiente.
Hallazgo de una caballería.—Una pareja 
de la guardia civil del puesto de Valle de Ab* 
dalajis, encontró anteayer en la finca conocida 
por Huerta de Cabrera, de aquel término mu­
nicipal, una caballería que se hallaba abando­
nada,la cual fué depositada en la referida fin­
ca, á disposicón de quien acredite ser su 
dueño.
A rm as.- Por la guardia civil de los puestos 
de Torre del Mar y Canillas de Aceituno les 
han sido ocupadas respectivamente á loa veci­
nos José García Alcoba y Frencisco Heredia 
Campos, diferentes armas que usaban sin es­
tar provistos de las correspondientes licen­
cias.
Daños.—El vecino de Casares, Manuel Or­
to  Ruiz ha sido denunciado por la guardia ci­
vil al Juzgado correspondiente, per causar da­
ños de consideración en terrenos de ia propie­
dad su convecino Martín Rodríguez Marin.
Vendo, ds ocasión.» 24 kilómetros juntos 6 se­
parados de vía estrecha Decauville, con todos 
eus accesorios dé escarpias, eclipses, tornillos 
de unión y traviesas ce roble nuevas.
Como igualmente una locomotora vertical, fuer­
za de doce caballos.
Para tratar y ver muestras, diríjanse á don Jo- 
sé Puerta Peralta, San Diego, 3. Granada.
ESTACIÓN de invierno 
Gran colección de lanas para vestidos de señe­
ra» dePPeífi y Extranjero.
Elegantes abrigos para señoras de los princi­
pales modistos de París; boas de pie! y pluma, 
Pañería. -=Gran novedad en toda su escala. 
Alfombras en piezas y Tapete de 
terciopelo en rodos tamaños.
Extenso surtida en artículos bSai¡ccü.
Muevo corsé Tubo- Directorio! s
D E  M  A  R I E  A
Ha sido ascendido á teniente de la reserva 
gratuita, el sargento de infantería de Marina, 
don Juan Salas Pérez,
Se ha dispuesto que el alférez de navio, don 
Manuel Fernández Lerena, desembarque del 
acorazado «Pelayo* y pase agregado á la Co­
mandancia de Almería.
Ha sido destinado á prestar servido á la 
«Nautilus», el alférez de navio, den José Mon­
je v Paez.
Buques entrados ayer 
Vapor «A. Lázaro», de Melilla.
Los D ó léres d e E stóm ago
Se curan haciendo desaparecer las causas 
que ios producen, cop un remedio muy senci­
llo, que una casualidad me hizo conocer. Cura* 
üo personalmente, así como numerosos enfer­
mos, después de usar en vano todos los medi­
camentos preconizados, ofrezco indicarlo gra­
tuitamenteátodos los que los padezcan. Es
una verdadera maravilla curativa, de resulta­dos sorprendentes. ‘cojua
Escribid á A. de
laga,
«Castilla», de Marsella.
» «Ciérvana», de Marsella. 
s «Cabo «Santa Pola», de Barcelona. 
» «Ledo», de Amsterdam.
» «Pío Noveno», de Barcelona’
T Buques despachados 
Vapor «Ledo», para Cartagena.
» «Cabo Santa Pola», para Bilbao.
» «Cabo Quejo», para Bilbao,
„  \  t «F|o Noveno, para Cádiz.
Goleta «Pedro Matute», para Antequera.
De Instrucción pública
ií.0Seí ó~n d*e su carg° Ia maestra inte, ¡na de Aloia, dona Ana Ruano García.
«* Junta Central de Derechos pasivos del 
M apsteno, ha concedido pensión de orfandad 
íinña ev ^ -Pes8Íif̂ 3, anuale3á doña Carmen y 
™ t f ,FranC1 Ca- f ubi0 Carretero, hijas de la
S e L Í o X b tn a  SS‘a C'apÍWl d8Ra Rita C“
mísnia Junta se ha acordado mejorar 
f/íiffSrfn«a ^ seí:as anuales, Ja pensión que dis* 
btoa de A iSarmen Z?ya3 García» maestra pü-
8igu?ente?°ĈrrÍI ,legar#n *y8r á Málaga las
23 bocoyes de aceite, á Pineda; 21 id. de id.,
Lara. Salamanca 23, Má-
A to d o s
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu 
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical. a
Esta especialidad, tan apreciada de los mé-
£ ° A se e.ncuentra en todas las farmacias del mundo entero.
n r a r c a  de f á b n ' o a !
El programa exhibido fué uno de los mejo­
res de la actual temporada, figurando en el
@»i3® 1® s o p a e i
u h *  Comisaría general de Seguros ha apro- 
nueva póliza que «La Mundial» ha 
adoptado este año para el Seguro de Quintas 
n ¡a que se establecen les condiciones más 
í i d l T ?  \  equ5íaíivas Para el público cono- 
.haSia h°y> se suprime toda cláusula de 
rescisión paralases de grandes cupos extraor- 
fd¿n^ !0! ^  se r,Dn primas módicas que, á pár- 
í ,r/ e pesetas, garantizan en absoluto la 
redención del mozo asegurado.
C om ¡$p¡3 e le  © e s a s
Se desea comprar una ó dos casas en sitio 
conveniente y que reúna condiciones.
• ° f! rí-aI P5  carta, con los detalles i
nos, á lista de Correos, á S. Eguiüor. necesa"|
lĉ ’ ^ Muñoz; 2 barriles
de vino, á López: 4 cajas de jabón á Palacios; 
8 id. de id., á Camero; 8 barriles de vino, á 
id.; 1 caja de azafrán, á Crespo; 3 bocoyes de
P-? íe,o« ^ áncH z; barriles de alcohol, á 
I * íes; 95 sacos de azúcar, á Solís: 14 id. de
m n,nal,áBf S te?’ ic*’> ú Fernández; 14
? Santervas; 7 id. de id., á Garda; 
M o t l f * ^ . E r i a l e s ;  1 caja de cognac,á 
Mai tín; 40 saco3 de harina, á Barrera; 2 boco-
l , Pérez; 3 barriles de vino á 
Muro; 2 id. de id., á Rain; 2 barriles de aleo» 
ho!, á Guerrero; 1 id. de vino, á Torres; 1 
id. de aceite, á Peña; 20 id. de vino, á Mauri- 
£  lí  df  ’ áRuizl7 id . de id., á Lino; 2 
i J V áv/d 1 idi de id., á Mendoza;
L  A id’\ a López, 1 id. de id., á Pérez; 50
6 Pats^ as* á Orden; 2 bocoyes de acek 
te, á Baena; 2 barriles de vino, á Torres. /* ü
nantol^en^deBáBHn^M ^  agu^  de estos ina-
g & S f e  ******»
bor agród^ble?^^ ds pdr 8U Í^Pídez ysa* 
se fe sS E S Íte L  P3ra Ioa convalecientes, por 
lM& a i r rV&liVa e^ cas Para enfermedades
!a venU ¿^Popul^r9 erfefíftcf6 enC3Uentra á 
«¡calle Cuarteles. el Kioscq en
mismo las incbmparablas d iñ a s te  la casa Pa- 
thé Freres y f  liornas Edison, pues algunas de 
la ultima serie en colores, son verdaderas
S©  s e q u i l a n
caJ!Í:8LS(?xSe? unTdT0 en Ia casa número 26 de la cajle de Josefa Ugarte Barrientos.
Giómw!í8ao í e caJ!e A5cazabüla 26, Pasillo de 
Guimbarda 23 y calle Ceresuela 20 primero.
c o S S i tr vho' eso" poderoso fón X*
í e ?  23 aŜ ° r ausiliaf Para Da digestioiiesdifíef* 
ma? de'orina? srení23as * P^dra, que producen el 
rida.álid° B °Ch0 dias * Pa8Í:ci desaparece la fete* 
S ü « I ívaI contra !a neurastenia.
.40 céntimos botella de nn litro sin casco
M á 0 n a  g U i n í a




H e  H s p c e f e f e s i
GRACIA
Se han recibido las condecoraciones que se 
conceden á los hijos.de Güell y .diez y siete 
nh-eros de la Colonia dei mismo nomDre, que 
°dejaron arrancar la piel á fin de poder curar 
á un obrero que sufrió graves quemaduras en
ei ctíerp° ’ EXPLOSION
En la calle de Cruz de los Canteros, ocurrió j 
una explosión de gas, derrumbándose varios j
^Resultaron cuatro heridos graves y uno le-1
La Mundial.-Seguros de Quintas
Cosío del Seguro: 771 pesetas^Sorte© en Febrero 1910
Esta Sociedad, legalmente establecida en Madrid y con el depósito hecho con arreglo á la nuava 
ley de seguros, es la que Gírese más ventajas y garantía» en el Seguro de Quintas.
Su representante en Málaga: Don Domingo Pagés; oficinas, Duque de la Victoria num. 5, pral. 
Autorizado por la comisaría general de Seguros el l.°  de Febrero de 1911.
d®  8*£gi»í@
París 10-3.—Mozambique, 28; Lena, 84; Eas- 
íein, 61; Shaml, 49; Spies, 41; Spaeki, 99; 
Chariered, 46; Tanga, .144; Transvaal, 63;
Cautchone, 31 Q.—Perqael Párraga.
ve. DEL REAL
f procedente de Melilla llegó hoy á esta po- 
urnm  el genera! del Real. PR0TESTA
Los patronos carreteros lian entregado al 
pobernador una protesta por las agresiones y 
atropellos que diariamente cometen los huel-
CONGRESO
Ha llegado el secretario de la Unión algodo­
nera, para organizar el Congreso internacio­
nal que debe celebrarse en Mayo.
B e  t a tu s a s
Muchos amigos íntimos velaban el cadáver 
de Costa.
Ai amanecer empezó á llegar mucho gentío 
aglomerándose en las cercanías de la casa.
El cadáver fné encerrado en un modesto fé­
retro,con mirilla de cristal que permite verle ei 
rostro.
Expúsose sobre un túmulo, y el pueblo des 
filó silenciosamente para contemplarlo.
Han llegado varios parientes de Co3ta, que 
residen en Monzón.
A ias siete de la mañana llegaron las comi 
eíones, el Ayuntamiento, la Sociedad mütua de 
socorros y el clero con cruz alzada.
El frío era intensísimo.
Se colocó el féretro sobre una carroza enlu 
tada, de ia que tiraban cuatro muías empeña 
diadas de negro.
Solo llevaba una corona que le dedica ei 
pueblo de Graus.
Presiden] el duelo el hermano dei finado, el 
alcalde de Graus, representaciones oficiales y
Del Extranjero
' ;  . , 11 Febrero l i l i .
I S s t a i  _
Sobre Palermo y Ancana descargó una fu­
riosa tormenta. >'
La fuerza dei viento volcaba los carruajes 
que circulaban por las calles y arrancó de cua­
jo numerosos árboles. ,
El mar inundó el puerto interior.
Solo se tiene noticia de un muerto.
P e  Li'fifesssi
En Chaves han sido detenidos dos sacerdo­
tes que realizaban campañas contra la repú­
blica.
D e  P r e c i a d a s
11 Febrero 1911. 
■Be B s i r g u s
Ha fallecido el coronel de artillería don Juan 
Ugarte. í
De Msdrifl
11 Febrero l i l i .
L a  a p e r t u r a  s ! s  'C a p t e s  
Carfálejas, hablando del retraso de la fecha 
para la apertura de Cortes, ha dicho que en 
caso de-existir algún aplazamiento no pasará 
del seis de Marzo.
Está siendo múy comentada la visita que ha 
hecho el Nuncio al ministro de Estado.
La visita duró largo rato.
' f t e o é p c i ó h
La recepción diplomática celebrada hoy en 
el ministerio de Estado estuvo muy concurri­
da, asistiendo todos los representantes ex­
tranjeros.
E l ©&sfá’sf©ifi d ía G e s t a
En él Conseje celebrado por los ministros se 
igunos íniimus. _ . .  I ocuoarón de la agitación que se observa en
Inmensa muchedumbre acompaña el. cadáve. O T P ggl con ra6tfvo del traslado del cadáver 
asta dos kilómetros de la carretera, donde ios v f
vecinos de Graus repiten las manifestaciones Qe¿ fQ obierno dice qae el traslado e s ' ogeno á 
de duelo y regresan al puébso. I su iniciativa, que'corresponde por completo á
,  H  0CUP8nd0 108 aC° P la S  dei insigne polígrafo.*
fiantes los coches. _ . „  I Alonso Castrilio ha conferenciado por telé-
Al llegar el cortéjo á Puebla de Castro, 
acudió iodo el pueblo á recibirle, adhiriéndose
también una comisión del Centro aragonés de i ¡jj533’ efo rden^  
Barcelona, con bandera, que llegaba retrasada.«&,-ere 
También traían una preciosa corona que de 
positaron sobre'-el féretro.
Continuó la comitiva hasta Barbastro, cuyo 
vecindario salió ¿i encuentro del cadáver,^ y 
cogiendo el ataúd á hombros entró en la pohla 
ción seguido de más de cuatro rnii almas.
Todos les comercios aparecían cerrados y 
los círculos lucían colgaduras negras 
El Ayuntamiento'en pleno y bajo mazas re 
cibió el cadáver, haciendo entrega .'de magniíi- 
css coronas la Cámara Agrícola y el Centro 
Republicano
fono con el gobernador de la provincia arago 
' medidas para evitar que se
A T e t a n a
H a,,marchado á Totana, donde pasará unos 
días él ministro de la Guerra.
t 13íJi*J<e sjfei .g rfcaitl©
Ha salido para -Alicante el alcalde de Ma­
drid, señor Francos Rodríguez, dejando ®pcar- 
gfldo al teniente de alcalde qué ha de sustituir-
ron
le, que prepare el homenaje á Costa.
. . . a
Ei ministro de Foraeriío lie dictado una real 
orden dispo,miétido Ja .-incautación por el Esta 
Con ¿1 Ayuntamiento de Barbastro se unte- S do de la carretera de Cártama, 
n á la  comitiva muchas comilones que lleva- .
isan estandartes y coronas. Ei próximo día 19 se verificará una fiesta
Prepárase un tren fúnebre en el que irán Lje aviación en !a que tomarán parte Longona, 
bastantes comisionados. Garníer y Motiváis, disputándose la Copa de
Don Miguel Moya-tdegrafió pidiendo deía- Madrid. , .
lies del itinerario. Dichos aviadores liaran uespuás excursiones
En Zaragoza continúa la agitación promoví- ¿ bt'ovjñcíasj .tnaféb&’údó á América & ofrecer 
da oor el pleito que suscitara el cadáver de exhibiciones de.aviación.
£ 0s£a
La prensa publica artículoa violentísimos, Parece que (Canalejas ha desistido de reunir 
aconsejando al pueblo que no deje salir de Za- j jas mayonss sníea de la apertura de cortes 
fegoza los restos. J I T i t m ®
elemento popular, que está muy excitado, 
tener el cadáver en la casa de 
iterráfíe aquí.
de hambre el albañil José Arnaez.
Practicado un registro en los colchones se 
encontraron en ellos 350 pesetas en billetes y 
un reloj.
Los diputados por Cataluña Salvatella y Zu- 
lueta han visitado al señor Azcárate para par­
ticiparle en nombre de la unión de los federa­
les y nacionalistas republicanos de aquella re­
gión, su Ingreso en la conjunción republicano- 
socialista.  ̂  ̂-
El señor Azcárate se apresuró á notificarlo 
al señor Pérez Galdós, indicándole la conve­
niencia de que convoque al comité de la con­
junción para recibir á ios representantes 
rales.
Estos designarán para que formen parte del 
comité á los señores Valíés y Rlbot y Zulueta,
Ultimos
4 madrugada. (Urgente).
O© G ü ü ls
LAS SUBSISTENCIAS
Todas las sociedades obreras se personaron 
hoy en el Ayuntamiento, entregando al alcalde 
una instancia en la que solicitan que se adop 
ten medios para el abaratamiento de las sub 
sistencias.
La carne, el pan y el pescado, cuestan hoy 
más caro en Cádiz, que en las demás poblado 
nes de España.
El alcalde prometió llevar el asunto á cabil 
do, procurando una solución rápida.
Los obreros manifestaron que en caso de se 
guir la censurable apatía que se observa en las 
autoridades, todos se hallan dispuestos á emi 
grar.
A VIGO
Ha zarpado para Vigo el crucero Victoria 
Louise,
EXCURSION 
El domingo realizarán una excursión en au- 
tomóvij á Almecinas el gobernador civil, los 
diputados conde de los Andes y Bohorques.
Examinarán los terrenos donde han de cele 
brarse las fiestas de aviación, y de paso reca 
rrerán las carreteras.
D© B a r c e l o n a  
Cuando se dirigía Alejandro Lerroux desde 
ía estación de Sabádeíi ai teatro donde se ha 
bía de celebrar un mitin, surgió una colisión en 
iré anarquistas.
Se dispararon seis tiros, resultando tres herí 
dos,*%' H £ „
Un proyectil rozó la chaqueta de Lerroux 
Se efectuaron varios detenciones; el mitin se 
celebró,
D© Z a r a g o z a
Ha llegado el cadáver del insigne Costa. 
Aguardaban su llegada las autoridades y un 
inmenso gentío que siguió el féretro hasta 
Ayuntamiento donde quedó expuesto ei cadá 
ver. • . -
Todos ios comercios y teatros se hallan ce 
rrados en señal de duelo.
Ei alcalde de la invicta ciudad' telegrafié al 
señor Alonso Csstriíio, exponiéndole los de 
seos de los zaragozanos de conservar el ca 
dáver de Costa.
A este despacho contestó Canalejas prodi 
gando elogios á Madrid, Graus y Zaragoza, 
por la emulación demostrada en guardar el 
cadáver del ilustre polígrafo.
Dice 'que accede á ia petición de Zaragoza, 
cuyo honor envidia Madrid, mas no lo disputa.
p ro p o n e
Paraíso, par
Han sido firmadas las siguientes disposi­
ciones:
De=Fomento.
Las coim as aragonesas, de Valencia y Bar- jsj01̂ brando, 'por sscenéo en ia escala, ínge-
. , ------- 4 don Ramón Aguícaloña teiígcafiaiGn pidiendo que 
cuerpo en Zaragoza.
La Diputación ha acordado costear una co 
roña y asisfér á la estación.
Igual acuerdo adoptó el Colegio de aboga
d°En el Ayürítáíjiienfo m  reunieron los conce-1 
Iqo -'on representantes del Ateneo y de Ja 




prensa, í 3 i 
depositar el cadáver en el Ayuntamiento y ex­
citar al vecindario para que acuda á la esta­
ción. tomando parte en el cortejó fúnebre.
Se ha telagrafisdo al Gobierno demandando 
que deje el cadáver en Zaragoza.
D e  A l i c a n t e
Ha llegado el general González Parrado y j 
también el ekrtúnistro señor Bugalla!.
En los almacené? de las obras del puerto 
fueron instalados loé automóviles del rey.
De M adrid
10 Febrero 1911,
R e n s i i é n  ra s n is t f c r is s S
Canalejas reunió á los ministros antes de 
marchar á Alicante, cambiando impresiones so­
bre los asuntos políticos y dándoles instruccio­
nes acerca de la marcha del Gobierno 
su ausencia.
A  a l i c a n t e
En el correo marchó á Alicante don Alfonso, 
a"Qrapañado de .Canalejas, el alcalde de Ma­
drid v' séquito.
R egresará  el R e c l e s  por la mañana,
^ « m e n a j e s
La Federación e s c 5® ^  « S
graSado diciendo que los rendirán
el debido tributo en el entierro s<nrudenda
También la Academia de Jutx.pruaencia
acordó inscribir el nombre de Costa en
da de lo? jurisconsultos célebres del siglo Xhi.,'
asistiendo, además, al entierro.
. B l í á i i i  d a  H a d r i d
id. id., de segunda, á don Máximo
^Idem  oficiales.tercerps de secretaría del mi 
nisterio, á don Efne3to Lorna y don Carlos 
Dolabernágul. , K
Aprobando el plano para las reparaciones 
de carreteras del Estado en 1911.
Autorizando á la Junta de obras ̂ del^ puerto 
de Vigo para que emita ün empréstito de cinco 
millones, con destino á obras..
De instrucción. . J , .
Ascendiendo á jefe de primera del cuerpo de 
archiveros, á don Antonio Rodríguez Villa. 
Idem Id. id. de segunda, á don Amador Ríos 
Idem id. id. de tercera, á don Francisco Gul-
durante
idl de cuarta, á dón jooquín Gon-
© R ©
Precio de hoy ©a Málaga 
(Nota deí Banco HIspaño-Amerlcsno) 
CotiaacSón de compra,
Onzas ■ i « i 11 « , I0 is40
Alfonsinas, i . , . , I08‘.íK5
¡sabelinas,, . , . . . 1O8SO0
Francos. . . . . . , l ^ s30
Libras. . . . . . . , 26‘iO
Marcos. , . • r  . . 130*00
Liras, . . . . . . . K^' 50
Reís. . s o . . . . r e o
Bollare i . . . « . , S‘35
Enferma. -  Desde hace algunos días, se en­
cuentra ligeramente enferma, ía ilustrada pro­
fesora de Matemáticas de esta Escuela Nor­
mal, doña Isabel Pérez Lea!.
Deseamos su alivio............. ~ ^
Círculo Malagueño.—Mañana se verifica­
rá en esta aristocrática sociedad una agrada­
ble fiesta, coíísistente en un Five o'clock tea, 
De viaje.~^En el tren de la mañana salió 
ayer para Madrid la aplaudida artista de va­
rietés la Bella Hiuí. j  11
En el expreso de las diez y media vino de 
Madrid doh Ricardo Medí ano Valdivia.
En el expres de las seis marchó á Madrid 
nuestro querido amigo y corre!rgioúsrio el di­
putado á Cortes por Málaga don Pedro A. Ar­
masa Ochandorena, que mftrcha con objeto de 
asistir á la Asamblea republicana.
Á Madrid y Vigo fuá don Ramón Monegal, 
director de la Compañía Hídronietajúrgica del 
Ebro, de Barcelona.
A Jaén e! inspector ce movimiento de la 
Compañía de los Ferrocarriles Andaluces, don 
Claudio Benavides.
A Córdoba don Adolfo Reyes Galeto.
Nuevo Club.—El lunes se céiébrará . en el 
Nuevo Cíub un baile de confianza, comenzan­
do la fiesta, que seguramente estará muy áni- 
maea, á las diez de la noche.
Entierro civil.—En el Cementerio civil fué 
inhumado ayer tarde el cadáver del inteligente 
y laborioso obrero tipógrafo don Eduardo Or­
tega Guerín, que gozaba de muchas simpatías 
entre sus compañeros.
Asistieron al triste acto gran número de és­
tos y nutridas representaciones de la sociedad 
del Arte de Imprimir y del partido socialista.
Enviamos nuestro pésame á ia afligida fami­
lia.
u  i s á «
C a m b i o s  £©  m á l a g a
DIA 9 DE FEBRERO
Paíís á la vista . , , . . d e  7,90 á 8*10 
Londres á la vista . , , de 27,28 á 27,32 
damburgo á la vista « . de 1.328 á 1.329
Viajeros.—Ayer llegaron á Málaga los «1 
guientes señores, hospedándose en los hoteles 
que á continuación se expresan:
Victoria: Don Anastasio Mira!, don Miguel 
García y don José Campunt.
Aihasnbrs; Don José Muñoz Ortega, don 
Francisco Laguna, don Manuel Torres y don 
Juan Codina.
Colón: Don Higinio Rubio, don Angel Fra­
ilero, don José Sánchez, don José Reyna, don 
Fernando Aguilar.
Inglés: Don Federico Sáinz y familia, don 
J. M. León, don Juan Peña y Mr. Joufíroy.
Un premio.—Con ocasión del premió deno­
minado «Copa dé Málaga», con que ha contri­
buido el Sindicato de Jidciativa y Propaganda 
de esta ciudad, á ia «Gran semana de invierno 
dé los Pirineos», cuyas fiestas se están cele­
brando 'actualmente, ha recibido dicho organis­
mo, del Secretario déla Asociación de Propa­
ganda, de Madrid, que se encuentra en Caute 
reís, el siguiente telegrama:
«Diga amigos, Copa Malaga se disputó ayer 
con mayor éxito en carrera de Lúgé (trineos), 
por parejas, éxito ganarán dos miembros cara­
vana. Recuerdos amistosos doctor Meillon y 
míos para todos—Pollina 
Otra vez los cabreros.—En el local de La 
Regional celebró anoche tina reunión ej gremio 
de cabreros, tratándose de la lentitud con que 
su asunto se trata en el Ayuntamiento.
En vista de que la corporación municipal no 
resuelve con la brevedad que ios abastecedo­
res de leche desean, la cuestión por ellos plan 
teada, resolvieron ir nuevamente á la huelga, 
cesando desde mañana domingo en el abaste­
cimiento de leche á ¡a capital.
Durante la reunión reinó gran efervescencia 
notándose 'los ánimos muy excitados.
Una comisión de cabreros asistió á la sesión 
del Ayuntamiento, dando después cuenta á sus 
compañeros de lo que en ella se habló de! 
asunto de la leche.
Anoche se pusieron de setterdo^ todos los íii-
De re teatral.—Recientemente estuvo en 
Málaga, y tuvimos el gusto de saludarle, un 
notable artista dramático, Pepe Vico, hijo del 
inolvidable don Antonio. .
Pepe Vico, á juzgar pór los elogios quede 
su trabajo se hacen, es digno sucesor de su 
ilustre padre, y en cuantos teatros actuara 
ha conseguido el aplauso unánime y entusiasta 
-de los públicos., que ven en él un artista de ex­
celente escuela y de grandes facultades.
En Tánger, ciudad cosmopolita, ha realiza­
do una gran temporada en el teatro de Varie­
dades, que todas las noches se vió completa­
mente lleno, prueba inequívoca del afecto que 
merced á su meritoria labor, se conquistara el 
artista en aquel púbiieo. . /
En plazo no muy lejano tendremos ocasión 
de aplaudir á Pepe Vico en uno de nuestros 
teatros, y el inteligente público malagueño 
sabrá npreciar las buenas cualidades que se 
aúnan en dicho actor.
Integrarán la compañía actrices y actores de 
reconocido mérito, figurando entre las prime­
ras Josefa Cobefts,ventajosamente conocida en 
Máísgá, y entre ellos nuestro paisano el gra­
cioso actor cómico Pepe Gámez, tan apreciado 
de nuestro público.
Confiamos que la temporada dramática 
.que.se avecina ha de ser muy fecunda en éxi­
tos.
El «Lázaro».—En la mañana de ayer fondeó 
en nuestro puerto el vapor correo de Meiilla 
A Lázaro.
En el regresaron de la plaza africana, _el ve­
terinario don Eduardo Romero, ei oficial de 
administración militar don Marcelo Ortega y el 
médico don Eduardo Lomas.
De Mélilía.— Ayer regresó de Melilla, de 
paso para Madrid, el coronel de Estado Ma­
yor don Juan Díaz.
En el expreso de la tarde marchó á la corte. 
Reglamento.—Ha sido aprobado por el Go­
bierno civil el Reglamento de la Sociedad áe 
socorros mutuos creada en Aníequera por el 
gremio de zapateros con el nombre de La Hu­
manidad.
Catedrático.—Se encuentra en Málaga nues­
tro paisano el catedrático de la Escuela Supe­
rior de Comercio de Valencia, don José Capa- 
rrós y Rodríguez de Berianga.
A Barcelona.—Ha marchado á Barcelona 
para asuntos particulares nuestro querido ami­
go y correligionario el presidente de la Juven­
tud Republicana de Málaga, don Silverio Ruíz 
Martín.
Criadores de vinos.—Hoy sábado á las 
tres de ía tarde celebrará junta general ordina­
ria la Asociación Gremial de Criadores-Expor­
tadores de vinos para tratar de asuntos rela­
cionados con la Empresa de Consumos.
Paseo militar.—El regimiento de Borbón 
efectuó anoche un paseo militar á Churriana, 
saliendo del cuartel de ia Trinidad á las siete 
y regresando á las once.
fe  CWn
Londres á la vista , 
Hamburgo á ía vista
de 27,28 á 27,35 
de 1.331 á 1.332
DÍA 10 DE rEBRERO *, , , tr Bocrf,no i n  dividuos que abastecen la población y, según 
París á la Vista. . • • . de Í,VÚ& O, 1U „„ m anían rntl WHXmr «limerose decía; esta vez cuentan con mayor numero 
de cabreros dispuestos á cesar en el ejercicio 
de su industria.
- l í l t l I S
Otra Inmensa desgracia aflige á la familia -de 
nuestro respetable amigo don Ricardo Ceballos 
Ruíz.
Hsce poquísimos días que dábamos cuenta 
del fallecimiento ée su madre política doña Ma­
ría María Teresa Gano Somodevilla, y hoy pu­
blicamos la esquela de defunción de su exes- 
Isnte compañera doña Eloísa Ruiz Cano.
Siicédense los golpes del infortunio con tan­
ta rapidez y frecuencia, que larmano tiembla al 
coger ía pluma para escribir entre filetes ne­
gros, y el corazón palpita emocionado por la 
sacudida brusca que experimentamos al .consi­
derar el nuevo golpe que sufra tan estimable 
amigo.
El cruel destino se cebe injustamente en una 
familia merecedora por iodos conceptos de di­
chos y bienandanzas.
Fué !a finada modelo de esposas, madre 
amantísima, y cumplidora fiel de misiones^ tan 
augustas, la virtuosa dama no se consideró ja­
más relevada del sagrado deber de prodigar 
los consuelos de su amor y caridad inagotables 
entre los desgraciados y los menesterosos.
Los respetos conquistados tan legítimamente 
per la eximia, tuvieran cumplida expresión con 
motivo del traslado del cadáver ál cementerio 
de San Miguel, acto al que acudieron las nu­
merosas relaciones de los dolientes para rendir 
el testimonio de su pesar más profundo.
Presidieron el duelo los señores don Juan 
Gutiérrez Bueno, don Enrique Ramos Rodrí­
guez, don Bernabé Gil Castellano, don Emilio 
Prado Clavero, don francisco Este ve y don 
Mariano Alcántara.
Hoy á las cinco de la tarde se verificará la
inhumación.
Al viudo, don Ricardo Ceballos Ruiz, á su 
hijo don Ricardo, querido compañero nuestro 
en la prensa, y á toda la demás familia envia­
mos el testimonio de nuestra viva condolencia 
por su quebranto, deseándeles resignación bas­
tante para sobreponerse á ía irreparable pér­
dida.
La huelga de ladrilleros y albañiles. -  Por 
diferencias surgidas entre los patronos y los 
obreros ladrilleros, al no querer admitir- aqué­
llos los precios de una nueva tarifa que Jos 
obreros exigían, se ha declarado la huelga 
de ladrilleros.
Estos operarios interesaron de los albañiles 
que les .secundaran en su decisión, habiendo 
acordado estos últimos, en una reunión que ce 
lebraron anteayer, ir también á la huelga por 
considerar justa la petición de loa ladrilleros.
Ayer no acudieron al trabajo los individuos 
del gremio de albañiles, y están dispuestos i  
seguir la huelga ¡hasta que se conceda lo p e-. 
dido por los ladrilleros en su nueva tarifa, 
Uaalcomisión de ambos obreros visitaron & 
las autoridades,dándoles cuenta fé  los motivos 
que les inducen á tornar esta resolución, ^
Hoy visitará al alcalde una comisión de 
huéguistas, llevándole el pliego de proposicio­
nes suscritas por los obreros y que segur se 
afirma tan sóio habían sido admitidas por tres 
de los propietarios de hornos.
Entre estas proposiciones figura el aumen­
tó l e  un real en los jornales y la de estimar ias 
horas en que ss realizan ias hornadas, corno 
horas extraordinarias, por realizarse -general­
mente estos trabajos daraníe la noche.
Habiendo llegado la época que tiene por 
costumbre de hacer grandes rebajas de -precios 
en todos ios artículos como terminación de in ­
ventario, la casa de Muñoz y Nájera ofrece le 
nuevo á su numerosa clientela un gran surtí o 
de todos sus artículos á precies muy reducidos.
Como esta cosa deja de trabajar la tanemá 
de señora, ía realiza toda á una peseta met v i 
elegir.
Camiseta lapa pura para caballero á 4 pe- 
S6Í83
Calcetines lana para cabaiero á 1 peseta 
Medias lana para señoras á 1‘50 pesetas. 
Camiseta ru3a para cabañero á 1 peseta. 
Bufandas punto para caballero á rSCf 
Cortes de colchón de hilo adamascado á sQ 
pesetas.
Cortes de sacana á dos pesetas.
Trajes de punto inglés á 4 pesetas. ■ 
Piezas de Cambray fino con 10 metros á 5 
pesetas.
Idem de Sutách colores á 0 50 pesetas.
100 docenas de calcetines de á 10 peseta";
5 pesetas docena.
250 kilos de bordados desde 0‘3Ü pías, re­
tazo.
Muñoz y Nájera, Especerías, 23 y 25. 
Enfermos.—Se encuentran enfermos nues­
tras queridos amigos y correligionarios los con­
cejales republicanos don José Guerrero Bueno, 
y don Antonio García Morales.
Deseárnosles un pronto restablecimiento, 
Neíálicio.—La señora doña María Gallardo, 
esposa da nuestro particular amigo don José 
Sillero. González, ha dado á luz un niño,
Sea enhorabuena.
E s p e c i á o s l o s  p á b l c í o s '
La interpretación de ía  preciosa opereta 
Campanone, representada anoche en este tea­
tro, fué bastante buena, correspondiendo este 
resultado al interés que en su ejecución pare­
cieron poner todos los artistas.
La concurrencm, no muy numerosa aplaudió 
mucho á todos ellos, entre los que se disüth 
guieron la señorita Astorga y los señores Ba­
rrenas, Simoneíti y Soler.
Para esta noche, el beneficio de la aplaudida 
tiple señora Ferrer, cantándose La Mascota.
■ Como la beneficiada cuenta con muchas si»*  ̂
paíías entre nuestro público, es de esD^";f q,;ñ 
•al-espectáculo de esta noche aqiM-j en damero 
muy crecido.
^ i4 n c5 p jÉ ff
Despedidas Crisantema y 3a Bella Hurí 
con grandes pruebas de simpatías por parte 
de todos los asiduos concurrentes á este tea ­
tro., anoche sólo tomaron parte en las tres sec­
ciones verificadas las duelistas italianas y Pa­
raguaya,
Las primeras ejecutaron nuevos números 
muy sugestivos y aplaudidos y la segunda sus 
danzas oscilantes (asi lo dicen los carteles) 
que produjeron magnífico efecto en ¡a concu­
rrencia.
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Perpétuo 4 por 100 interior.......
5 por 100 amortlzable.............
Amortizable al 4 por 100........
Cédulas Hipotecarias 4 por 100










. E s p a d e  C ré d ito ® .—
50̂ 50V 50*50» de la C .a A. Tabacos.....Azucarera acciones preferentes.
Azucarera » ordinarias.,. 15,00} l6,uu
Azucarera obligaciones..,,........;.¡ 00,€0^ uu3w
CAMBIOS j l
París á la vista.............- ............. 1
Londres á la v ista .......... ........... . d,(}oo¡ ác}vo
líen.
Idem íd.
ZálCZr '.--.-.y «v ) ’• • - r- j ; j- 
Jubilando al jefe de estadística, don Gumer­
sindo Gómez, á quien sustituye don Pío Agus-
ídem por la edad al catedrático del Instituto 
de Oviedo, don Inocencio Redondo.-
,ty¿
El señor Moreí dará pronto cuatro cqnfe- 
rencias en el Ateneo, sobre El centenario de 
la independencia de la América latina; La 
crisis constituoicnál inglesa; La rem ucion  
de Portugal; y .La huelga general.
La primera conferencia tendrá lugar el lunes 
próximo.
La función dé la Prensa
La fiesta de la Asociación de lá Prensa ha 
resultado brillantísima.
Ei teatro aparecía lleno, abarrotado, lucien­
do las damas de la aristocracia elegantes toi­
lettes y valiosas joyas.
A pesar del alto precio de las localidades, 
pagaron primas considerables.
programa fué selecto, ovacionando el 
míhíico f  epetidas veces á los artistas.
P Constituía el clou del espectáculo La corte 
d H fr a á n ,  que Interpretaron los cantantes
^A^vlctOTia ^Guerrini la aclamaron en los
couplets del
Con el ceremonial de costumbre celebróse en 
nalacio la imposición del toisón de oro al mar- 
aués de Torrecilla, duque de Tamames, Grol- 
zard y Tejada de Valdosera.
P o se s ió n  
Aguilera se posesionó de la presidencia de la 
Comisión permanente del Consejo^de Estado. 
D@ SssstifeP© TS o® 8* ®25n©s»o 
En ía calle de Beatriz! Galludo ha fallecido
Al lucir los primeros albores, tiró el héroe de la espa­
da, gritando:
— Artilleros, primera línea, jfuego!
La tierra tembló; se estremecieron hasta los montea; 
el Océano pareció elevarse, y  doce truenos que aterraron 
á los más valiente» siguieren á inmensas nubes de humó, 
oyéndose claro y  distintivamente el choque de otras tan­
tas balas que rompieron el muro de Fuenterrahía. Los 
caballos relincharon, dieron saltos y  aun corrieron algu­
nos en desorden.
Alberto volvió á gritar:
;Segunda línea, ¡luego!
" Y sé oyó otra descarga idéntica que produjo iguales 
resultados, El joven caudillo, exclamó por última vez.
— Tercera línea, jfuego! *
Sonó la postrer descarga de artillería, y  él héroe, no 
pudiendo ver nada por estorbárselo la densa nube de hu­
mo que había entre él y  la plaza, ñjó el oido, percibiendo 
un instante después la detonación da un mosquete carga­
do hasta la boca, y el que debió reventar, según el esta­
llido que dió.
— ¡B recha, co ndestab le !^exc lam ó  Silva.
— ¿Cómo lo sabéis—le preguntó aquél,— cuando nada 
puede distinguirse?
-^¡Anciano, me lo anuncia es® tiro de mosquete que 
acabáis de oir! Brecha, hay brecha, repito. ¡Cusy si algún 
cobarde desobedece al emperador en tan supremo ins­
tante.
;:L Picó á su caballo, y  seguido únicamente de su criado,
> desapareció de allí; salté la trinchera, y  llegando a donde 
estaban los ligeros y  el tercio de Usen* exclamó:
—Hijos, vuestros hermanos se.baten cada uno «ontra
diez dentro de Euenterrabía; hay brecha. Seguidore; de­
fendámoslos, que yo os ofrezco un triunfo seguro.
Y puesto á la cabeza, sq dirigió á la plaza; en pos los 
ligeros, llevando cada uno á la grupa un peón, y detrás el 
resto del tercio.
Cinco minutos más tarde siguieron á éstos mil jinetes 
con otros pantos de k pie, también á la grupa, y  Juago to­
do el ejército, dando vivas al emperador y á Alberto ele 
Silva, Ya no murmuraba ninguno; el entusiasmo de los 
soldados ahogó la vanidad y orgullo de.íos jefes, y antes 
que la plaza pudiera hacerles, fuego, corrieron á gupfcov- 
sa bajo las torres .y muros que én aquellos. momerMi to­
maban Usen y Navarro.
Pronto atravesaron por la.brecha el sonde da S&iiflf • 
mera.-y sus quinientos, ligeros, y tirándose ,á tierra los 
peones, volaron en defensa ue los. dos maestres. Los de á 
pie, unos subjan á las murallas, ..mataban á los artilleros 
y centinelas, s® apoderaban de Jos cañones, volviéndolas 
contraía plaza, mientras otros encalaban las tórreselas 
mazas de Mendoza y de algunos soldados rompían puer­
tas, y ventanas, acuchillaban! sus defensores sin auxilio 
de ningún género, por hallarse tomadas todas las aveni­
das por los ligeros de Alberto, .los cuales lanceaban á 
los infestaban acercarse! dios.
Llegaron dos mil quinientos,peones más, ó ssa el res­
to del tercio de Usen, y no tardó en presentarse ía van­
guardia del condestable, compuesta de los mil jinetes que 
citamos antes, dejando en tierra á los de á pie que lleva­
ban á la grupa. Por orden de Alberto, y aprovechando 
óite el aturdimiento, sorpresa y pánico délos sitiados, 
puso á las órdenes dé los dos maestres los cuatro mil peo­
nes, mandándoles que se apoderasen do todo el muro y do
—
Página, apocta " e j l  p a p u z A n í-Sábado t i  de  F ebrera  de 19t í
cusso IIHRRI ESPIHU HE HUINHMMIE1FWPIM ilá n  1906, Gtrand P r ixv I M  w  L A M A S  A L T A . R E C O M P E N S A
Medallas de oro j  Diplomas de Honor y Grandes premios en París, Nápoles, Londres, Bruselas Lieja, Milán, Madrid y Budapest
Armoniums, Magníficos 'pianos desde 900 pesetas en adelante,  reparaciones y cambios
A plazos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Gussó___________ _
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P EtllL IE  U S  E M U E S  SEL M i T O D U I I S médico por oposición del Hospital Civil, alumno del Hospital Neker (París Dr. Albarrán) y del Hospital Ton. du (Burdeos Dr. Pousson).—Horas de consulta: de á 3. Gratis á los pobres á las 8 de la mañana.P l a z a  d e l  T e a t r o  3 1
No más enfermedades del estómago 
Todas las funciones digestivas desaparecen en algunos días con el
Elixir Orez
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C O L L I N Y C.a, ’P A R I S
U  ROPA QUE VISTE
O 4  LA HUMANIDAD 
«A 8100 COSIQA COH
| E « A m  ; •
s i N Q É R r f d y S
La sa n g r e  e s  la  vida
L1 Yiás poderoso de todos los depurativos 
l a r z a p a r r i l l a  R o ja  y  Y o d u r o  d e  P o t a s a  
Depósito en todas las farmacias
€ A F É  M £ l ¥ I N O  M E O I C I N Á L
del B oeio r l O M W
Kadc mis Enoícnclvo ol mis activo para los dtftoraa di cabeza, Jaquecas, 
vahídos, epilepsia y demás nervioso*. Los males del estómago, del hígado y 
los de la infancia en general, se curan infaliblemente. Buenas boticas i  i  y % 
pesetas caja.— Ss remiten por correo i  todas pastes.
La carrtspondencia, Carretas, «9, Madrid. En Málaga, farmacia da A. Prolonga,
¡ § J § Í ^ S á í ¡ w » * o « *  o «  w* 
M A Q U I N A  S I N O E R  
%  » 4 * l I » » " » »
m  k i u q s w  t t  «ÁWm mm
Cirujano dentista
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muela 
sin dolor con un éxito admirable 
Se construyen dentaduras de 
primera dase, para la perfect 
masticación y pronunciación 
precios convencionales.
Se arreglan todas las denta. 
duras inservibies hechas pot 
otros dentistas.
Pasa á domicilio.
Se empasta y orifica por ti 
más moderno sistema,
Todas las operaciones artísti.
«ad„ydqdós?rg,Ca84,>recl“  " i
M PfiSSüST*
TAirres sS B o e e w ©  íQi»Ceá00» 0U8A8T«
C iN C M eN T A  A f i o a  pA»» m io M 9  las 
MAQUINAS PASA COSER. CV¿StAd
f a m m  X
Espetas fe defunción
P sv ü  ffiW) tm & aráM » » »  E L  
Mmm-
fe* la»  «wat*© ñe la  m attirá - 
» a i *  » »  la  
M&snsem, y
PRENSA
para uvas ó para aceitunas- 6P 
vende una de hierro semi-nnev» 
Precio arreglado. Bodega d¡ 
señores Barceló y Torres infor- marán. r
Purgante.-~Deprativa.-~Antitalar prasia 
Clínica favorable más de medio siglo, de como 
’d demuestra con las estadísticas de «cura­
dos»* en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión 
Bilis, etc. Venta de botellas en Farmacias y 
Drogrerías, JARDINES. 15. Madrid
G a h i s i a t c
Por ausentarse su dueña, So 
vende un gabinete, última 
vedad.
^ ^ aTaoI6UaÍn8te^ ea,a calle de San Telmo 10 y 12.
Agié mineral natural En bebide
A Equitativa dos Estados Unidos do Brasil
EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
Jtaifcrlís maritimes dt JlKarsella V in o  d e  B a y a r dLa pureza de la PEPTONA CHAPOTEAUT ^
la ha hecho adoptar por el 
I N S T I T U T O  P A S T E U R
Ésta magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas ciases 
i  flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á todos 
endei u itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Me* 
dagas' ar. Indo-Cnína, Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en combi­
nación con los de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA qut 
bacei sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean los miér­
coles de cada dos semanas,
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
en Málaga, don Pedro Gómez Chais, Josefa Ugarte Barrientes, nú-
venta ae una casa
Casa en 7.COO pesetas, mitad 
de su valor, punto céntrico, ren- 
ta líquida 550 pesetas.
Para tratar con el comprador- 
razón Laguniüas n.° 19, pral
IPeptona fo sfa ta d a
. . . A  ®°ferraos,Io* convalecientes y todos los débiles al
VINO DE BAYARD íes dará con seguridad la FUERZA y la SALUD, 
Depósito en todas fafsiadss.—COLLIN y G.R, París.
m  M W á c m m
A ntonio  YisedoQcr tiene la carne ¡le saca por ¡a pe-
síua Se ye.|»«m{fúdl en la» enfertr:!-̂ -i M '«!ó 
ajago, las digestir» es tytftifejgí ) >  tnwiSr'eiict» 
de alimentation. Con él se nutre á Anémicost 
los Convalecientes, lo» TIsIcqí. lo» Ancianas j  a 
toda persona desganada, é la que repugnan los 
alimento» ó no puede soportarlos.
PARIS, I, rué Vivienne y en todas las Farmacias
r  . t i  o tte a tff  tío magnesia Granu- Indo Etervesoen* 
te de Blshop» orí* ginalmente inventa­
do por Atraen Bis- 
hop, es la única pre­
paración puf# entra 
jas de su ciase. No 
" 7  “ o lJ substi­tuto «tan bueno -
M C T B IC íB T á
—  M O LIN A L A B IO , 1 —
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa 
radones de luz eléctrica, do timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñas, glo­
bos, flecos y prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de 
electricidad,
Procede á colocar lámparas desde la cantidad de seis pesetas en 
adelante.
Grandes existencias en toda clase de lángaras, sobresaliendo las 
especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, dkram Philips, con las 
que se coneigug un 70 pgr 100 de economía en el consumo.
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades al 
público, verifica instalaciones de timbres mi alquiler mensual.
»ho, Ademó» de sef L”  V \ él
agradable como be* £?♦«
Dida matutina*, obra a ¡g g i|¡ ¡ | m  Pónó.«a-°,n^íro.V r
ípo suavidad «obre dído ?n 8 *2 ?
el vlepirey la piel, a i cada frasco Plevt1«| I
Se recomienda espe* nombre y Us señas I
cialmetne para per* f de Aureo Buuof, I
sonaa, delicada» y f8* Spelman Street, I. Loitoon. I
tfi  famAfcíéir*»_Qqyg^wflai» ^ « é fo n a ss  j
T ó n i c o - 0 e m i r  d e l  D i- M o r a l e s
Cilebra* plléoi-a* para, la «ws»pl«i* y h e iü  taraalóü d« tai
J i l f é F i u d d i i d e s  s & e r e t & m
Caeatau 4* afiea fe  felt» 9  sott al csambra da le» esiaratas §sát iu  apilan. Prioelpalse bo'tSsss i f$Js( r »  remite® par » i  I N u
parta#.
La «arraapoBdaiuia. Carretas, 1», Madrid, Milaga, farmacia da L ,  íratóBíO.
Cura segura y pronta de la anemia y la clorosis por el Li-
or Laprade.—El mejor de los ferruginosos, no ennegrece los
dientes y no constipa.




Circular de la Dirección general de la Cria 
caballar y remonta, dando instrucciones para la 
cubrición de caballos sementales del Estado.
—Relación de mercancías abandonadas en 
los almacehes de la Aduana.
—Anuncio de la subasta de 43 caballos de 
desecho, del Regimiento de Cazadores de 
Tardix.
Modelo del repartimiento individual de a 
riqueza rústica y pecuaria.
—Mozos de ignorado paradero, de los pue­
blos de Cañete la Real y Tolox.
. — Anuncio de una subasta de tres cabaFos 
de desecho, de la comandancia de carabine ros 
de Estepona.
—Anuncio de un concurso de proposiciones 
para construir una escalera y un ascensor, en 
el Mantelete (Melilla).
—El Juez de Marina del distrito de Esteoo- 
na,!cita á Roque Ramos Martin.
—El de Instrucción de Almagro cita á San­
tiago Moreno Bravo, procesado por estafa.
—Et de Alora cita á Miguel Jiménez Jimé­
nez y Juan Fernández Luque, el primero para 
que actué de jurado en varias causas, en esta 
Audiencia, y el úitimo para declarar en una
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las 9‘30 m.
f e e O f c l M  \ % T  4 I2'Tren expresa á las 6 1 
Tren mercancías de La Roda á Ja* fi-J5 1 
Tren mercancías de Córdoba á l u  8<40 n 
Tren mercancías de QranaSa i  ¡¿  M
Llegadas á Málaga • |
t ÍcS S S f f l S  r  Ad a Ias7ín.1 ren mixto de Córdoba £ las 9‘20m
Tren express á las 10‘22 m. ‘
Tmü La R°áa á Iasl2‘251.i ren correo de Granada y Sevlla á las 2‘ 1 
Correo general á las 5*301. 6 aS 
T ren---- ' - i r
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lás torres, dejando guarnición en las conquistadas y si­
guiendo adelante por la muralla los conquistadores. Esta 
operación era favorecida por los últimos mil jinetes que 
seguían á aquellos por la ciudad y al pie del muro, dejan­
do fuertes destacamentos en las escaleras, impidiendo de 
este modo que fuesen socorridos los de arriba.
Dispuesto y ordenado todo por el héroe, salió de la 
plaza, mandando formar el ejército en línea de batalla, 
junto al muro que .ya habían tomado Navarro y Usen. Al 
ver ondear los soldados tres banderas españolas en las to­
rres que tenían sobre sus cabezas, prorrumpieron en nue­
vos vivas al emperador y á Alberto de Silva, pidiendo á 
gritos atravesar la brecha y entrar en la plaza. Gran 
trabajo costó k Santomera contener á aquellas masas, 
llenas de entusiasmo y de envidia por la gloria que esta­
ban conquistando sus compañeros. Guando llegó el caudi­
llo, ya no obedecían i  sus jefes, ni aun al mismo virrey de 
Navarra y condestable; pero escucharon la voz de nues­
tro joven, y no pidieron resistir el poderoso acento del 
que juzgaban en aquellos momentos un ser sobrenatural. 
Formados ya, pronunció aquél un breve discurso, que fué 
repetido de fila en fila; impuso pena de vida al que se mo­
viera sin su permiso; les recordó que era allí el empera­
dor Carlos I, y tomando cuatro mil infantes más, tntró 
con ellos por segunda vez en la plaza. Acto continuo los 
mandó subir á la muralla y  que secundansen los esfuerzos 
de Usen y  de Navarro, apoderándose i  la vez de las casas 
desde donde pudieran los franceses atacar á su caballería 
ó peones de los fuertes y muros. Luego recorrió la línea 
que conquistaban sus amigos, dando orden de que sólo se 
hiciera armas contra el que resistiera. Al concluir, notó 
que se dirigían grandes masas de franceses hacia las mu-
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las tres, luego las cuatro, gritando á la media hora el 
conde:
— Artilleros, descubrid las lombardas, fuego á las me­
chas y cada uno á su sitio; tapad con el cuerpo el fuego 
para que no putda distinguirse el resplandor desde la 
plaza.
Un cuarto de hora después sólo faltaba oir la voz de 
Silva para que los cañones comenzasen á vomitar balas 
enormes.
—Artilleros—tornó á gritar el conde,—quietos y  es­
perad mi orden. Condestable, montad á caballo; que ha­
gan lo mismo los restantes jinetes del campamento y gua­
sa dé el último alerta. Pedro, mi potro.
Y subió á él, el anciano jefe le obedeció, y diez minu­
tos después, seguido del virrey de Navarra y del estado 
mayor de ambos, se puso á su lado.
El ¡alerta! dispuesto por Alberto corrió por toda la 
línea; los caballos relincharon; los jinetes montaron; se 
oyó el ruido de las armas, y un poco más tarde volvió á 
imperar el silencio, pero un silencio horrible; no existía 
un sólo ser en el campamento que no lo juzgase precursor 
del estruendo más desastroso.
Al fuerte huracán que reinó por la nochu había reem­
plazado una brisa tan fría y  «útil, que insensiblemente 
cortaba el rostro como la afilada hoja de la daga; la at­
mósfera se despejó completamente; el mar contuvo sus 
embates, y al asomar el alba aparecieron blanco los mon­
tes, el suelo y  los árboles. Fuenterrabfa, á aquella hora y 
á la distancia que la miraba el conde, era una blanca sá­
bana de nieve que se extendía en el ángulo de tierra don­
de empieza el golfo de Vizcaya.
TOMO IV 4
mercancías de Córdoba á las 8‘15 n.
de zararnVi» XnE0RVANTES*~Compañía española 
tro C osm pM S P  y ?p.ereía dl>igí da por el maes- H 
rrenas. B á y el te310r cómico Carlos Ba- k
Función para hoy,
tr e s a e tn ^ í^  m pHn\era íiple> la opereta en ¡¡
A +Mascotas y «La Pecadora». JA las oceo y tres cuartos “: P  %
tradraeCd e 'S u H a! 075 3
0‘50id.-E l impuesto £ t  d'/'í«irada de Paraíso, ,
C e m e n t e r i o s
Recaudación obtenida en el día de la fecha por 
os conceptos siguientes: v





Estado demostrativo de las reses sacrificadas el
i l ¡  J g s í ” cMal y “  n
tno>; P“ ° 3'423'250JtfiSÉ- cabr!°' Pare 384'750 Migran».; pe-
I%55!r t o ,P “ ° , 885'600 Mdgramos; pesetee 
28 pieles, 7,00 pesetas.
Cobranza del Palo, 6,32 pesetas.
Tnío! í)e8°i ®-*p3,500 kilógramoi.Total de adeudo: 557‘58 pesetas,
TIp. de EL POPULAR
k
P á g in a  te rce ra
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Tarifa de tálalas personales es ¿miaja























H a b e r e s
Pesetas
488 1.404 10.000 ó más 60.000 ó más
234 702 5.001 á 9.999 30.000 á 59.999
175*50 526*50 3.001 á 5.000 12.501 á 29.999
117 351 2.501 á 3.000 10.001 á 12.500
58f50 175*50 2.001 á 2.500 6.501 á 10.000
46‘80 140*50 1.501 á 2.000 4.001 á 6.500
35*10 105*30 1.001 á 1.500 3.501 á 4 000
23*40 70*20 501 á 1.000 2.50! á 3.500
1170 35*10 301 á " 500 1.251 á 2.500
5f85 17*55 25 á 300 750 á 1.250
T95 5*85
2*91
menos de 25 menos de 750































Los mayores de 14 años que no se hayan provisto de su cédula personal en el año ante 
rior de 1910, por no haberla Obtenido incurren en la multa del duplo del valor de ella, es de- 
cir, que deben pagar en el periodo ejecutivo tres, veces el importe que les hubiera corres­
pondido en el periodo voluntario.
Así, el jornalero á quien se exige por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntario, tie 
ne ahora que satisfacer por su cédula de 1910 tre3 veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas: pero no 
cantidad alguna por apremio, embargo ni costas del expediente.
Téngase bien presente por el público. Los agentes del contratista no pueden cobrar á los 
contribuyentes sino lo expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremio ó embargo 
que fuera, representaría una exacción ilegal y debe denunciarse á I03 tribunales.
íurosos á la memoria de Costa, adhiriéndose á 
sus manifestaaiones Dorado y García Molina, 
en nombre de las minorías republicana y mo' 
narquicas, respectivamente.
Tras esto, se levantó la sesión en señal de 
duelo.
L as cos*fes
Dice Canalejas que no se ha fijado aún la 
fecha en que se abrirán las cortes, pero deberá 
ser en los primeros días de Marzo.
P r ó r r o g a
La estancia de don Alfonso en Alicante se 
prorrogará un día más.
S u scr ip c ió n
La suscripción para construir un monumento 
á Costa, la encabezará el rey con cinco mil pe­
setas, Canalejas con mil y los demás ministros 
con quinientas,
Ya está nombrada la Comisión organizadora, 
que formarán los ministros de Fomento é Ins­
trucción.
n om b ra m ien to s
Dícese que hoy serán nombrados, secretario 
del gobierno de Madrid, el señor Catnbrano, y 
gobernador de Gerona, el catedrático de Bar­
celona don Lorenzo Benito.
m
Jtrficio ta la tarta
10 Febrero 1911.
De S tra sb u rg o
La Delegación ha votado,por unanimidad, ex­
ceptuando un sufragio, una moción pidiendo la 
autonomía completa para la Alsacia y Lorena. 
D e P a r ís
A solicitud del ministro de Hacienda, la cá­
mara votó la adición á la Ley de presupuesto 
de un artículo constituyendo bajo la fiscaliza­
ción del Estado «a autonomía de la administra­
ción de los ferrocarriles del mismo.
De T án ger
Parece que hace pocos dias se reunieron los 
delegados de diversas tribus disidentes, fronte­
rizas de Chauia, con objeto de aprestarse á la 
defensiva, en el caso de que el Gobierno fran­
cés pretenda tomar represalias para castigar 
la muerte del teniente Marchand y sus compa­
ñeros.
Circula el rumor de que los moros proyectan 
atacar la avanzada francesa.
De L ondres
El ministro de Méjico ha manifestado que 
Madeiro, jefe de los insurrectos, se refugió en 
los Estados Unidos con algunos de sus par- 
CÍ&16&*
Diversos otros jefes fueron fusilados.
Asegura que en todo el país existe movi­
miento alguno revolucionario, excepto en Chi- 
ionama, donde hay una partida de foragidos 
que recorre las montañas, entregándose al 
bandidaje.




Hace algunos meses que se declararon en 
huelga varios obreros de la fábrica de vidrios 
de Gabriel Guardiols, y ayudados por diversos 
propietarios fundaron en Orán una fábrica, que 
se inauguró ayer. t
El capital dedicado al negocio asciende á 
250.000 pesetas, que adelantaron I03 propieta­
rios, teniendo cada obrero un capital social de 
240 pesetas.
De ViíSagarcia
Poco antes de zarpar la escuadra Home fleet, 
recibió órdenes del almirantazgo para que apla 
zara la salida hasta mañana. <..  ̂r
Lo3 buques qüe constituyen la flota, van á 
Vígo, Coruña y Ferrol, en cuyos puertos per­
manecerán tres días, marchando todos á Ingla­
terra el próximo 14.
Ayer comieron á bordo de algunos de los 
barcos,varias familias de la localidad.
De J e r e z
DE HUELGA
La huelga de panaderos ha entrado en vías 
de conciliación. . V;
Por la policía fueron detenidos tréo obreros. 
Los soldados de administración militar asé- 
guran que no faltará pan á aquel vecindario.
POSESION




Hoy fondearon en este puerto todos los bu­
ques de la escuadra, sin novedad.
MINISTRO
Ha llegado el ministro de Marina, al que 
acompaña el jefe del Estado Mayor Central, 
señor González Parrado.
De Z aragoza
Moret ha telegrafiado que aunque simpatice 
profundamente con el proyecto de guardar los 
restos de Costa en la capital aragonesa, se de­
be respetar la voluntad de la familia.
El llavero
Fernando Rodrigues 
S A N T O S ,  14 - M A L A G A .
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co­
cina y Herramientas de todas clases,
Para favorecer al público con precios muy vsts 
tejósos, se venden Lotes ds Batería de Cocina. 
¿á Pts. 2,40 —3=3 75"4,S0-~5,15-“6.25—7—9— 
lü,50-12,SO y 19,75 en adelante hasta ¡50 Pías.
Se hace un bonito régelo á todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos 
Esos de Gsiios y dureza de loú pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla- 
Unico representante Fersando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero?.
Exclusivo depósito daí Bálsamo Oriental.
L in ea s ó® v a p o r e s  o o r r e o s




Comunica el comandante de Marina del 
Grao,que el vapor Somorrostro, encallado en 
®1 puerto de Sagunto, fué puesto á flote.
El ca d á v er  sí© C osta
Todas las conversaciones giran, exclusiva­
mente, sobre el traslado de los restos de 
Costa.
Oficialmente nada se sabe por modo seguro, 
«n vista de la excitación que reina entre los 
vecinos de Zaragoza, quienes no quieren que 
sea trasladado el cadáver á Madrid.
Espérase que prosperen los temperamentos 
de templanza,y que no se desluzca el homenaje 
íiacional.
C onsejo
Seguramente esta tarde se reunirán los mi* 
rostros en Consejo.
Cabildo
En la sesión que celebrara hoy el Ayunta
El vapor trancó*
’ ' •* * Émia»
saldrá de este puerto el 14 dé Febrero, adral' 
tiendo pasagerosy carga para Tánger, MeiHIa, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Au ’tralia y Nueva Zelandia.
Si vapor trasatlántico francés
.Eepagn®
faldrá de este puerto el 25 de Febrero admitien­
do carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires j  con conocimiento 
directo pard Paranagua, Florionápolís, Río Gran­
de do Su!, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo 
en Río de Janeiro, para la Asunción y Villa-Con­
cepción, con trasbordo en Montevideo, y pára Ro­
sarlo, los puertos de la ribera y los de la Cosía 
Argentina Sur y Punta Arenas (Chile) con tras­
bordo en Buenos Aires.
El vaper trasatlántico francés
F ru n ce
paid’-á íe  paíe puerto el 3deM a'zj admitiendo 
pasageros y CuTgq para Montevideo y Buenos- 
Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, cálle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 28, Málaga. v
Con motivo de la depreciación que ha sufri­
do en los últimos años la pasa de Málaga, al­
gunos cosecheros intentaron recientemente la 
constitución de un Sindicato de exportadores 
que defendiera sus intereses, y no es menos 
agudo el malestar que aqueja á los exportado­
res de vinos de nuestra región que hoy luchan 
con las mismas imitaciones de siempre.
Hace un siglo y cinco años que se creó en 
Málaga la Hermandad de Viñeros, institución 
que prestó excelentes servicios á la produc­
ción y al comercio local.
Exhumamos hoy los estatutos por que se ri­
gió aquella poderosa asociación mercantil que, 
modificada con arreglo á las necesidades de los 
tiempos, acaso contribuiría á conjurar la crisis 
agrícola y comercial presente.
Medítenlos cosecheros de hoy el regimen 
que á sí propios se dieron los de principios del 
siglo pasado, y encontrarán en las siguientes 
reglas no pocas ideas aprovechables:
Por don Antonio Mantilla de los Ríos Trévani 
y don Fernando Ugarte y Barriéntos, como her­
manos mayores de la Hermandad de Viñeros de 
Málaga, se me representó en 30 de Marzo 
del corriente año, que la viñería ha llegado al 
punto de perfección, por la incesante aplicación 
de sus individuos, quienes con sus frutos han fa? 
cilitado que aquella plaza sea úna de las más fuer­
tes de las de comercio de esta península, lo cual 
debía aumentar de día en día su riqueza, como la 
proporciona todo artículo comerciable que se des­
cubre; pero lejos de lograr esta ventaja, caminan 
rápidamente á su ruina, por que los extranjeros 
establecidos allí con casas de comercio; se han 
absorvido la substancia del país, y son unos dés­
potas que les imponen la ley sin quedarles arbi­
trio para remidir esta vexación. porque las conr 
tinuadas guerras y epidemias, que tanto han afli­
gido aquel territorio, los ha reducido á un estadó 
tan miserable,que se ven precisados á entregarles 
sus frutos á cualquier precio; de que resulta que 
no siendo este equitativo, se quedan sin labrar 
las haciendas, se va perdiendo la mayor parte de 
ellas, y reduciéndose la plaza á  una población dé 
miserables: que para evitar tan graves daños ha 
bia adoptado la Hermandad el establecimiento de 
una casa de comercio, con reglas oportunas y ca­
paces de restaurar su antigua prosperidad, con 
aumento de los derechos de aquella Aduana, qué 
no podría subsistir faltando los frutos de expor­
tación; y ó fin de sacar de ellos el correspondien 
te lucro, me suplicaron me dignase aprobar él 
mencionado establecimiento, que apoyaban en el 
informe que hicieron á la misma Hermandad sus 
consiliarios don Joseph María Tentor y don Fran­
cisco de Copons y Navia, exponiéndola, que re­
partidos los terrenos de aquella comarca por mis 
gloriosos predecesores los señores Reyes Católi­
cos don Fernando y doña Isabel en 1487 á los con­
quistadores, se dedicaron éstos á la agricultura, 
rompieron los montes, y los transformaron en vi­
ñas como plantío el más análogo al clima, según 
las señales nada equívocas que manifestaban las 
que criaron sus antiguos pobladores; cuyo fruto, 
conocido por los extranjeros, que el tráfico maríti­
mo y cambio mutuo de mercancías condujo á aquel 
puerto, bastó para enriquecer los antiguos viñe­
ros por más de dos siglos con las ganancias que 
le3 proporcionaban los contratos directos; pero 
que conocidas por los mismos extranjeros, trata­
ron de apropiárselas, estableciéndose allí bajo el 
espacioso pretexto de poner almacenes para el 
acopio de frutos, y facilitar la brevedad en los 
cargamentos; y á proporción que se aumentaron 
las casas de estos comisionistas, desapareció rá­
pidamente el lucro de 1©3 viñeros, y se refundió 
en aquellos, porque cesando las ventas y cambios 
directos, se vieron precisados los cosecheros á 
venderles sus frutos y comprarles los ultramari­
nos, á los precios que se Ies antojaba recibir los 
unos y cargar jos otros; que la voz comercio Ies 
disfrazó eL mal que progresivamente les acarrea 
ba su ruina, y si le conocieron, permanecieron en 
una total inercia sin buscar el verdadero remedio, 
con lo que corrían los años, prosperaba todo el 
que allí se establecía, aumentando sus caudales 
Con la libertad que perdían los naturales de ven­
der y comprar efectos á los capitales de embar­
caciones, ó comisionados qué arribaban á aquel 
puerto, residiendo que los viñeros rico3 desde la 
conquista, hayan ido decayendo pi paso qqe pus 
rivales se han fomentado; que propagado el daño, 
llegaron á verse los viñeros, como actualmente, 
en ¡a mayor decadencia, y para su fomento con­
cibió y proporcionó un ministro, que nunca olvidó 
á sus “compatriotas, el proyectp de establecer el 
Montepío, creado en Í776; pero éomo'“eI mal íüese 
grave, y la cura paliativa, porque los socorros no 
fes sacaba del estado deplorable en que se halla­
ban, obligó á q p  ep 1790 se pensase seriamente en 
redimir su decadencia,^ eortar el abuso de que Jos 
comerciantes y empleantes diesen ‘él précio á los 
frutos por medio de sus factores y corredores, 
sin embargo ¿e tes repetidas órdenes que !• pro­
híben, y en efecto, se tórnió un plan paira eí estf¿ 
bieeigjjenfo dé una casa de comercio compuesta 
de hSPhPdps, y reuniendo otros fondos,
cuya idea tuvo la aceptación que el objeto mere- j tienda para despacharlos por su cuenta, 
cía, pero no se realizó, ó porque se tocarían algu-1 Art. 16. La Compañía se ceñirá por de pronto 
nos estorbos, ó porque tal vez la pereza no los I en sus expediciones á los encargos que se le ha- 
allanó, ó la emulación consiguió eludir tan loable I gan; pero si creciendo sus adelantamientos, con- 
pensamíento: que la ley que sufren los viñeros y 1 ceptuase que podrá proporcionarle ventajas el 
las continuas guerras y epidemias,les han acarrea I emprender algunas de su cuenta, podrá practicar- 
do la suerte más desgraciada, y les obligan á bUs-1 las, precediendo el asenso de la Junta general 
car con la mayor eficacia el más oportuno remedio I convocada al intento.
P°t* todos los que miran de cerca* el total abando- j Art. 17. Para la mayor, utilidad de este esta­
ño de las viñas respecto de no producir el costo | blecimiento, y aumento de la marina mercante
de las labores; que el nuevo plan para establecer 
la casa de comercio, llenaba á los consiliarios de 
aquella complacencia con que la esperanza de 
bien lisongea á los hombres, pues se veía en él, 
que realizada la Compañía, desaparecerán los 
niales que agobian á los viñeros, volverá el tiem­
po de los antiguos pobladores y se restablecerá 
el Grédito que han perdido los frutos por el inte 
rés preferido á los tratos más sagrados, por algu 
nos, que en lugar de enviar á sus corresponsales 
vinos legítimos, los mezclan con los de la Rábita 
y otros, cuya entrada, por su mala calidad, está 
prohibida en Málaga, y sin embargo, se introdu­
cen millones de arrobas á pretexte de depósito 
para extraerlos, pero nunca llega el caso de la sa­
lida á los destinos que se suponen, de donde se
nacional, luego que tenga fondos suficientes,
res, tendrá el régimen del escritorio.
Art 35. El cajero ó tesorero cobrará y paga­
rá cuanto corresponda á la Compañía, llevando 
sus libros á uso de comercio, y otro de recibos, 
en el cual hará que los cobradores firmen te3 
cantidade» que 3® Ies entreguen, ó excepción de 
tes letras de cambio, y demás documentos que 
exigen la firma enseguida de ellos, todo con el 
objeto de evidenciar á la Junta de dirección el 
estado de la caja,
Art, 36. La Junta general de esta Compañía
comprará, ó hará construir buques para practicar I se celebrará dos veces al año, esto es, á principio 
todas sus expediciones. I de Enero, y á mediados de Agosto: en la primera
Art. 18. Los frutos que acopie la Compañía se presentarán las cuentas y el balance de ellas, 
3erán de exquisita calidad, con la cual se distln-1 dividiéndose tes ganancias al tanto por ciento 
gulrán en los mercados extranjeros, singularmen-1 sobre caba acción; y en la segunda se tratará del 
te los vinos que, muchas veces se pierden por I acopio de frutos para las expediciones que se 
mezclados en los ínfinos que subrepticiamente se I hagan, y de todos los demás puntos que ocurran, 
introducen en Málaga. I Art. 37. Si llegando esta Compañía al punto
Art. 19. Aunque la Compañía tenga en sus | de prosperidad que se desea, tuviese fondos capa-
almacenes frutos propios para una expedición, si 
se presenta un socio solicitando se embarquen 
los suyos, se le preferirá, hallándose en estado 
conveniente, y pagando la comisión acostum­
brada. ■ i-’ - ' i. - ■,
ces de comprar el todo, ó la mayor parte de tes 
frutos de la comarca, se convocarán, para la 
Junta general que, previene el artículo anterior 
cuarenta y ocho vocales hacendados, doce por 
cada parroquia, para que con acuerdo y parecer 
de todos se señale si precio del mosto de la in-, ,. - * - -- —r — — i Art. 20. Como el>objeto detesta Compañía es ■ —— vw «y ,cuu uo uoiu uc m m
ínnere que van de contrabando bajo el nombre de proporcionar todas las utilidades posibles á los I mediata cosecha, cuya operación se practicará en 
ios del país: que siendo diversas las calidades de Viñeros, que las más veces no pueden conservar I el mismo mes en la ciudad de Vélez á presencia 
pasa> fomPr®n ‘°s empleantes 1a ínfima, y mez- su fruto por falta de vasijas, destinará precisa* I de un director, y doce hacenÍado3 por parroquias 
ciando,a con la buena, contratan como tal las esti-1 mente una capitalidad crecida para tener un surtí-1 por los frutos de pasas, limón y almendra. ’ 
vas y abriendo la caja ó barriles al llegará su do de ellas y suministrar á cada cosechero las que I Art. 38. Y se imprimirá lista de ios accionis- 
aestino, la encuentran avenada, ó que no es de la necesite, pagando el seis por ciento de! valor de I tas, quienes, como interesados en la prosoeridad 
clase pedida, por lo que se propaga el descrédito las que ocupe con sus frutos por todo el tiempo I del establecimiento, darán aviso á sus ambos 
ae este fruto, minorándose en gran parte su sali- que las use. y devolviéndolas en el mismo estadd I de dentro y fuera del reino para que sea atendido 
-y el,Norte’ á «Peños que pro- que las recibió. en comisiones de frutos del país. Y habiéndose
venga de hallarle igual en paraje donde exista Art. 21. Si I03 cosecheros no tuvieren a’mar visto de mi real orden todo lo referido en mi 
™ r.1 Iü°ra“̂dad ein los comerci(antes yempleantes: cenes para conservar sus vin°3, seles recibirán Junta general de comercio y moneda con los in- 
u103 ^ ales, conocidos como en los de la Hermandad, pagando el arrendamienr formes que acerca de ello tuvo por conveniente 
S r ndef i ¡ e,s á t!11 rea,} erario y á los cose- to proporcionado. tomar, y loqueen su razón se ofreció decir á mi
tnHna AUn” °rir°+ rb!Íno que e* de Ia reu J  x Artá 22, La Cotppañía empezará precisamente! Fiscal, nje hizo presente cuanto estimó justo en 
m í  d̂ 4«d' •*1?*^optando unas mismas máxi- á comprar los vinos de la cosecha dedos Viñeros consulta de 6 de Octubre último, y conforman- 
desc°n ?« » »  ó parcial.- más pobres, es decir, los que sólo tengan una ha- dose con: su dictámen, hé ven ido en ap?oba? ?a 
d̂ d Jam ando un verdadero interés por el bien cienda corta sin otros arbitrios, y, supuesta la propuesta erección de la Casa y Compañía d i
Dafiía di°rmnirHn J â ?*13 establecl,end? Ia £om- buena calidad, se los pagará á los precios más al- comercio de Viñeros dé Málaga, según y en 
pañia de comercio de viñeros, previa mi sobera- tos. los mismos términos aue lo han qoH&i,hÍ»
freffiay*olho artículos1̂ u?e£?P? ren8ÍV° d® 103 L  ^  a3 L *3c.03echer05 .n0 P ia rán  por las los expresados don Antonio Mantilla de~los Ríos 
tr i »a i o H Í81gu 5njesj  . ventas de sus frutos corretaje alguno á I03 facto- Trevmi y don Fernando Ugarte y Barrientes en
MáiloC«Á° h i’ Ea Hermandad de Viñeros de res de la Compañía, y al que se justifique haberte I calidad dé hermanos mayores déla Hermandad 
Málga nombrará cuatro consiliarios para vocales recibido se le despedirá de la casa. de los propios V iñ e r o s  observando S  T
bIec1mien¿o^eÍeífr/rÍ5« gobierno de este esta- Art. 24. Luego que este establecimiento llege mente para su régimen y gobierno lo3 explicados
r l n rd dos Pers°nas beneméritas y I á prosperar, enviará á sus expensas algunos jó-t I treinta y ocho artículos, y con la precisa obli?a-
P/ ra directores, y otras venes naturales del obispado de Málaga, é hijos cíón de que la Compañía decuentaánuateiéSe 
dH tenedof  d® libros, tesorero, de cosecheros, á casas católicas extranjeras eon de sus progresos y estado á la expresada mi iun
3uba ^®rnos que juzgué quienes tenga relación mercantil, para que ae ta general de comercio y moneda por medio de su
Art 2 o La Junta general se compondrá de I de ella 
los dos hermanos mayores de Viñeros que la presi* Art. uc c»ia oun.pa.ua
aíran, y les será privativo el convocarla, de los I vivirán en la casa de ella, ocupando las menos I éh élla iaé cuentas v su balancé
iari?s> de los dos directores, de los ] piezas que sea posible, á efecto de que la mayor | gáiíéhclas;’ á^fín . - as
accionistas que tengan á lo menos doce acciones,1— x------ * —  - - - J s 1 • - »
del tesorero y del tenedor ‘ “
sm voto. IX  aoore su portaaa ei escuao UPS;, conociptenfos que son propios de su insti
Art. 3 Los directores serán perpetuos, é I de la Hermandad de Viñeros. I tuto. Por ttantp publicada esta mi soberana
inteligentes en el comercio español, y sólo podrán Art. 26. Los fondos se custodiarán en un solución en la nominada mi Junta ffenerafdp rn 
ser removidos si se les justificare delito en el ma-jarca de cinco llaves diferentes, que tendrán ej mercio V moneda, acordó, para su 
nejo ó si se observa que carecen de conocimientos hermano mayor más antiguo y un consiliario, un expedir la  presente mi real "cédula ñor S  r,,fí 
ó actividad,, pero examinándose siempre loa moti- director, el tesorero, y el socio de mayor número mando á,sü presidénte y ministros, á les de inñni
vos en Junta plena. |de  acciones que exfsta en -Málaga; quédándí mis Conejos y T rib u te s  H e n U  y fSera S
ujran cu e. cumercio, y pueaan a su regreso sunaeiegaao en Málaga, que lo es el gobernador 
Individuos útiles á 1a Compañía, y factores de aquella plaza, con arreglo al que se produzca 
la en varios puertos de España y América. en te Juhta generál de Compañía que se ha de 
t. 25. Los directores de est  Com ñí  I celebrar en principio de Enero, nam nrMmf»,principio de Enero, para presentar 
*- su balance, y divic
e que dicho tribunal se halle
Art. 4.° d!J?_ .directores será un | J“®rL d®Ldf pd*!Í^ dím-ióslji ^canti-1 mi cor te! áloe fcapitenes^y Comandante^ Genera-
y señoríos, á los 
i propia mi Junta
tentó por ciento de las ganancias que anualmente dad precisa al eargo del tesorero, quien debé dar les de mis reinos, provincias y se ñ o n te fT í^  
re^ l te n|  1° C o m p a ñ í a . ^  ______ | las fianas correapondlente. . LJ, ¡ | t a t ó í d e #  V Bropta mi’Arta
. La Junta ordinaria de dirección se Art. 27. Estará á cargo de los directores la general de comeréio y moneda, asistentes cm-
5a v S ? n Ó í  Un° áA °,8 doa h®.rtnan08 mayores expedición de los asuntos de la Compañía én el bernádores, corregidores, alcaldes mayorés^v
de Viñeros, de uno de los consiliarios nombrados escritorio, despacho del correo, negociación, ordinarios, superintendentes Y
f f i j  I ^ ’aÍ 6 1 ?.8 d0S- directores de la Com- envíos, fletamentos, letras y demás operaciones d e s d a s  mis Rentas, Aduanas y Servicios de 
pañia y de uno desús accionistas. mercantiles; el acoplo de vasijas, disposiciones Millones, yátodossus dependientes, y ácual -
A A iiiLí A E  ̂ de esta Compañía ha de ser de envasamiento, faenas y manejo económico5, 9uIer otros jueces,Justicias y personas de mis do 
ÍaJ aI hÍ  vlnant d îd por acciones de á dos mil consultando siempre los acopios con la Junta. minios, y señaladamente al Capitán general ded?a 
reales de vellón cada una. | Art. 28.. Los directores llevarán la fiima dé la Costa de Granada, al gobernador; alfaide mavo?
Compañía para todo lo concerniente a! comercio, y consulado de Málaga, que presentándoles esta
dándose á conocer en las cartas circulares que, mi reál cédula, ó su traslado en forma que haga
conforme al uso corriente, dirijan á las plazas fe> la vean, guardón, cumplan y ejecuten, y laha-
príncípaleacle Europa y América, al principiarse BM cumplir, si permitir se contravengar á e la en
el establecimiento. todo ni en parte, ni se nerturks á in r l L a  !  II1
Art. 29. Por nfngin pretexto doj.rá de Iw « ..o. h í  u . í 4 ta.Corapaflm de
Art. 7 . Las acciones se admitirán en dinero 
y, como tal, en frutos y utensilios de almacenes 
de buena calidad por su justo valor.
Art. 8 .® Los accionistas han de ser naturales 
de reinos, sean ó no viñeros, y de ningún modo 
extranjeros; las acciones serán papel comercia'
d e s te n ta  dend°h?rSe precederá al conocimiento I cerse el balance ó arqueo m ensualíeJa caj^ dientes el ejercicte-’d g^u í ̂QSS>ecUlac°Le3deíoem,
déla Junta de gobierno, I te_Compaflía, en cuyos libros debería demostrarle [?***& e x p e d id !^
Art 9® LtTCompañía aprontará .sqs. capitales I á'pHmiéra*." vlWá* iT exactitud y^^reza^auq lemáo en bu<*Hes
á los accionistas que quieran retirarlos después tal establecimiento. * P ^  g* nes que puede T í i t S f operacir
° T *  8eis ail03 en el « « « g ^ ’mzóivpodrfa extraerse J -y'otíto artfSálM; IStes
Í . ^ r i ? r0LdaY4 pecal,clo„es
nía se extenderán á todos los paises de comercio I otros fines-que los de su instituto, ñera sí oará Noce de Noviembre de mH orW?AnfAÓ L,?renzo á 
conocidos para la venta de vinos, aguardientes, hacer anticipaciones á lqs viñeros en Sienta d t I Yo el
S r n S 5 A di1a’ hmóa- hig03 pjedra lápiz y denjás de frutos, bajo de la correspondiente seguridad nor -Manuel de Burgo] d 7  nuesí f0  se- 
arúcutes de la comarca de Málaga. y solo tendrá la Compañía el Interés páriótico Málaga 21 de Noviembre de 1806
. A ] n .‘ Rara precaver en lo posible la adul- que explican, los dos artículos siguientes -----ue„iageu
teración de los¡frutos que expenda la Compañía, Art. 31. Los empréstitos se han de hacer á los ~~ 
se pondrán sóbrelas vasijas, cajones ó fardos I cosecheros que tengan á lo menos una acción sin 
que los contengan, marcas difíciles de falílfl-*1 " 10 - ■:i?n« 8in
curse. 5 v:j>í
Art 12. Se elegirán dos personas inteligentes 
qqe cqlden de que los vinqs adquieran la perfec 
ción de que son susceptibles,
Art. 13. Comlslonará.l 
na inteligente en la ciudad
cuyo precisa circunstancia.no se dará ó ninsuno
■ ¿ ¡¡L *  & *03 dueporsupobreza ««puedan
íes i ^  ^  lea de3Cont*rá el seis por, ------- - --------, V» ! I ciento de la .cantidad que, á cuenta de frutas I tránsito y oara el
Irec ba aaualmente: de este Intérés sé le dará un I chos pagados,
\l d,e yAf,?_p.ara f com- resguardo explicatorio de que la cantidad exigida Vinos Secos di
.... iiniiP ^ ^ I  |
, M h  Enviará la C n ^ a jjf8 un0( ¿ m| 8 8U.
jetos ae inteliéencla V orohldad Á 1n® nit^rFne rÍAlg i  y pr bi  á los puertos del 
Ajnárica nafa adquirir comisione] 
de frutos, asignándoles la parte de ganancia piro
constantemente en
Art hsr ______ut.Art Cómo e s ' posible que én cambio de
frutos adquiera la Compañía en paises extraños 
efectps de licito comercio, tendrá en Málaga una
c ■■ uc ciiar.y entrara Vériflcánd05é por esté medio que e! 
mas infeliz tiene Interés eq lq :f*
Art. d3. Su escritorio estará' abierto; déade 
lqs ocho hasta la una de la mañana, y desde las 
fres hasta las éiqqQ de la tarde en el invierno,
y  Saenz
En L iquidación
i Ésdid&sjSte dsconsume con todos ios áere-
kq X f e  Je 16 grados 1908 S 7. Medirá á
9, Jeréz de 10 á 15 pesetas las 16 68 litros. 
^Dulces Pedro Ximen á 8 Moscatel Lágrima. 
Málaga color de 10 en adelante. a 
Tierno viejo á 18.
Vinazo ouro d« vino 1 3.
ve"de «n Automóvil de20csba- 
con caldera de 600 íi*
i*p&
í5(U9<)s «Q w rnte^,ennnW la «n io r ditecto- a
MADERAS
Hijos de Pedro Valle.— Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país.
Fábrica de aserrar nwte ras, calle Doctor Dávila 
(antes Cuarteles, 45)
L a  A l e g r í a
R esid u p an t y  T iende d e  Winos
— de —
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles 
I8f M arin G arcía, 18
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons 
tructora de pozos artesianos, ha adquirido de! ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 300 
metro*. Catálogos gratis, por correo, 0‘30pese- 
Wiento, Francos Rodríguez dedicó elogios ca-1 tas en sellos* f  épi® y Valero, S« Valencia.
12 EL HÉROE Y EL CÉSAR
— Gracias, noble señor. Tengo enfrente y  al pie de las 
torres quinta y  sexta á mis queridos amigos, y  hasta que 
los vea en salvo quiero permanecer lo más ceróa posible 
da ellos.
—Eso me prueba que partieron ya.
Ha tiempo qua los dejé en lugar conveniente.
— ¿Los habéis acompañado?
Si, señor. Sólo yo conocía bien el terreno.
— ¿Llevásteis puente?
— Queda muy bien asegurado y  en disposición de dar 
paso á todo el ejército.
— La erudeza del tiempo debió favorecer vuestra ope­
ración.
— Cierto; pero es gente tan diestra que sin el ruido 
del huracán ni el estruendo de las olas hubiera llegado sin 
ser vista ni oida. ¿Y el ejército?
— Sobre las armas y  dispuestos á la pelea,
— ¿Qué hacen sus jefes?
— A la cabeza de los tercios, aguardan el momento de 
avanzar.
— ¿Murmuran de mi?
—Algunos; otros comentan lo que pretenden adivinar 
y la generalidad presiente el triunfo, porque vos, mandáis 
y  vuestro nombre les infunde confianza y  aliento.
— ¿Y vos continuáis dudando?
— Silva, soy muy viejo y  la experiencia me ha hecho 
desconfiado.
— Pronto os pesará.
— Lo deseo; e3 mi anhelo, conde, y  á decir verdad,apa­
rece entre mis dudas una ráfaga de esperanza que aumen­
ta cuando hablo con vos, cuando admiro vuestro sosiego, 
fe y  seguridad, ’
SL HÉROE Y BL CÉSAR 13
—Retiráos, amigo mío, á la tienda.
— Acompañadme vos.
— Yo me quedo; notad que cesa el aire, los copos de 
nieve son cada vez más pequeños, y  un cambio atmosféri­
co nos asegura la  llegada de un sol poderoso en luz, dicho­
so para los que durante su eurso de doce horas hemos de 
orlar nuestras frentes con la gloria de las batallas. Mirad 
de frente. ¿Qué distinguís?
—Nada, oscuridad completa.
— Eso es. Fuenterrabía se halla envuelta entre la den­
sa niebla de la noche^ Ni una sola luz hiere su crespón. 
Si reparásteis, como yo. en las anteriores, habréis nota­
do que es la única en que la ciudad no presenta una sola 
luz.
— Es verdad y  no adivino la causa.
— Ya os lo diré. Los tres días que llevan de tregua los 
han confiado hasta el extremo de hallarse dormidos en es­
te intante casi todos sus defensores; estoy seguro que v e­
lan únicamente los centinelas, vigías y  jefes y  soldados de 
patrulla. Romperemos el fusgo antes del toque de diana, 
y las bocas de mis lombardas los despertarán. Pero ¡ay! 
al abrir los ojos exhalarán tristes suspiros que se llevará 
el viento al otro lado de los Pirineos.
Ambos prosiguieron hablando sin moverse de aquél si­
tio, en el cual decidieron esperar la llegada del día.
En el campamento sólo se escuchaba ese sordo rumor 
que pro luce la mucha gente cuando habla bajo; no había 
en todo él veinte luces y  hasta los caballos permanecían 
silenciosos, presintiendo, al parecer, la conveniencia de 
tener cerrada la boca y  quieto los pies,
Aun cuando algunos de los jefes veían con disgusto y  
aun murmuraban de que un joven d<j veinticinco años se
JFMgina m u ñ ita
gg g g a g
E L
bscsbssebbis;
P O P  V L A R
S á b a d o  1 1  d o  E e b v & r o  d e  1 9 1 1
olsa de Madrid!
€>@fi^®ción o f i c ia l  d to ld ía  
S  d e  F tfe p e r o  d e  1911
«GNDOS PUB1C0S Día 7 DÍ4.8. 1> I
4 OiO INTERIOR 
Á PUAZO
. Fin corriente— ...........-.......
Fin próximo....---------- .............
AU CONTADO
Serie F 50.000 pesetas.........:..'
>5 E 25.000 » ........¡i
» D 12 500 » .........
» C 5 000 » ........
V B 2.500 » ........
» A 500 » ....... .
» G y H 100 y 200..... ..... \
En diferentes series............ ....
4 0¿0 ATilORTIZABUE
Serie E 25 000 pesetas...... .
» D 12 t00 , >  .....*o»
» C 5.000 * ....
» B 2.500
» A 500 * ...
En diferentes series.
5 0.0 AMORTIZABLE
Set le F 50.000 pesetas..........
» E 25 000 ' » n.
» D 12 500 »
» c  5.000 »
» B 2,500 »
» A 500 » ...........
En diferentes senes.„.,..:..;....:..., 
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P>¿ i .■ J ** . 7 v ‘ . • . I S ' F . r ■ • '. '
; j « f » a s  í n ü t o  » » cal­
zar con «Upada y p e  no 
lastime el cálzalo. Es lo mis
práctico y 
efitar los
de la justicia, esta Cámara que tiene la 
¡ honra de dirigirse á V. E. copfía en que ac­
cederá á lo que solicita la Cámara  ̂oficial 
de Comercio de Ronda, petición á la que 
nos adherimos en un todo.
Dios guarde á V - E m .  a .—Málaga 10 de 
Febrero de 1911—El Presidente, José Al- 




Paerto ^ U IS S ^ S ¡ ^ ^ e .  d t a d - r t .  >
E1 i 11̂ " e l  2 8 d e Fei^ero 1910, admite cargí
de 5,000 toneladas; -¿J™ !ífa'Veracrus; para Frontera, San Juan Bautista de Taba8cg04
Nueva suscripción desde 1 .* de Enero de 1911. 
—Drosoecto.—Por una peseta semanal, recibirá 
el suscriptor durante el año: 1.*.—Cinco tomos 
- i lujosamente encuadernados, correspondientes á
Eu esta fábrica, movida por electrici- l a « ¡ l í í ^ S S ^ d S S ^ S f  f f P  
* ~ i J n  rvi^pánrpnfi 1 __ Ha flnanar Núñez de Ar
Hritisn» j  b----
combiñacioñ coK el "Ferrocarril Nacional de Tehuantepec.
Informarán en Málaga los Consignatario» Sres. Viuda de Vicente Saquera y C.
Mue*le’ 21 81 25’msssemmm
-------- - - -  — * , . \m á s Aiva Jbaison, viua.mu...»
dad con todos los adelantos m é d ic o s










00 C0 .1 
92 80 | 
í?2 75.
.........................................  UrinúSeíS s e S a i d e  le.p gitms - éí ld
a l por mayor un gran surtido » h o r m ' t ó j g #̂ ^  Un
de inmejorable construcción en blanco y I número quincenal de El sa^  de la Moda penó 
chapadas á  precios reducidos; envíos i  I llI“ 0î ™ ^ S p M e ^ c e » n “ d que abonarf el 
cuahmier punto de España 6 del















La Giralda, gran revista de dibujos para bor* 
cér
Málaera Plaza del Siglo (esquina Molina Larlo)
Apositos, «na de Lister, braguero,, faja, ventraíes, articulo» de goma, ortopedia, Wg¡Me, 
trúmento» de cirugía. p  e „  « p t i o f t  d *  P e r í a  í .
dados; treinta ntimos al mes.
Centro general de suscripciones «nM áiaga. 
Juan G o n z á le z  Pérez. Hineatrosa 16.—De 8 á 12
I máfíarta y 4 á 6 tarde
de
....4  40® j  Una arrobadelC litro. VáMepettaBJanco pí8'®|*
m e s ....r r r - ' f iy w j r a ®  >> S  d ieoq  S í> a«ip
;rrócaeriles I sb tobsisió- l io so M  Éóf.Mi-Ík̂ Í»̂ *MT:ea scsm-'P OTffl
Contral Mejicano.................
' Ciijón ...... _̂-.....„.ú_ui....UTá».
•AZUCARERAS
Preferentes.
Or Ti fiarlas 
Obogaclones,
FERROCARRILES
i-•'.clones ferrocarril dei Norte]
. .. de NI. Z A..... .
ObrigacionesValladoíid 
electricidad 
? iedad Electricidad Cham-.
» Madrileña de;




ídem Ídem 5 0i0.......-----------
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Obligaciones de 250 pesetas 
Idem de Erlanger y Compañía!
Idem por resultas.,...........;.... .....
Idem por expropiaciones inte­
rior .............
Idem Ídem en el ensanche...*. 
Deuda deConversión y Obras 
Municipales al 4 lfS porlOO 



















Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.° 15
C a s a  f u n d a d a  u n  e l  a l t o  1 8 7 0
DonÉduardóDíez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.° 26, expende le j 
[ viaos-á lo s  siguientes,precios: ^  ^  ^
Dná arroba de 16 litro» de Vino Tinto legitimo . . . . .  Pesetas 6 S0
fuji 4 (



















. . ,e, , > . 3125
. . » 1‘65
. . » 0‘45
. . » Q‘36
Vinos del país 




Ayer, lector, fué Paquita, 
una tiple muy bonita, 
la qué, pérfida, escapó, 
herida por la flechlta 
que Cupido la clavó. ;
_ 'édroXimen 
» Seco de los Montes 9
9 Lágrima Cristi J»
.  «Guinda ^ .  é
9 Moscatel Viejo * *
•b» Color AfiéjrF l  »
• Seco Añejo » *
Vinagra de Yema 9 *
P o p  iM i r i i d » »  p r e c i o »  c o n w e a c i o n a i a s









Hoy es la Pastora Imperio 
que se pierde con misterio,., 
y un matador afamado, 
qué ha dé verse en trance serio 
si la espada le ha clavado.
Cupido, Tauro, los magos 
que con ardientes halagos 
y extraordinarias sorpresas, 
harán que suspendan pagos 
en seguida, las empresas.
00 00 
oóoo




G R A N A D A
Primitas materias para ciborios.-Fórmulas especiales para toda clase de cultivos
96 00 
9250
98 50 00 00
00 00
,*0-;rC:
Arrendataria de Tabacos...... ,| 344 00
Unión Española Explosivos..
Gédál as Hipotecarias^;,ÓtÓ„...
Altos Hornos de Vizcaya.......  290 00,
iffcConstrucciones Metáli as "'j;'




Compañía- Peninsular de Te­
léfonos ..................... ....... ....
Papelera Española, acciones 








Direcciónr. G ranad Méndigo, nvms
Venia muy bien Pastora 
siendo la dueña y señotA ; . 
del publico del Llprens, 
pero está mejor ahora 
que la ha separado el trens
del escenario maldito 
qtie, amablemente exquisito, 
y, hasta cruzado de brazos, 
de su pié chiquirritito 
soportó los taconazos.
No hallo mal ia escapatoria 
de la que, ahita de gloria 
sacúdese pies y manos, 
y, á selas con su memoria, 
se deja á los sevillanos.
Exposieióji
d K n ia , i w  w  j. uuuu i * . '  que demuestren la razón dé lo q u esep re -
cohoiera Española! K ^ j^C átriara  de Comercio ha elevado al fendé. Tan sólo ha de postra r esta Gáma-
^iguéfaraccione^T . ^  ood a t  oo íttdnistro de la Gobernación la siguiente ex- ra Su extráñeza, ante el hecho de que en 
'• i l  éTd»l t : Innsiriórir . -.Lx . , l.nná misma nrnvincla.'á una Cámara, la de
Inó  cree necesario molestar la ilustrada; 
•atención de V. E. buscando argumentos, 
1 e e estre  la raz  e l  " A
Y como el Benlliure aquél, 
del empresario cruel 
clama para sti mantilla:
«¡Se las componga con él 
el público de Sevilla!»
Cortina del
B A Z A R
UNA CARTA
Sr. D. José Cintora
Muy señor mió: Hoy he visto T̂10 
l a r , de su digna dirección, to m a d a  de España 
Nueva, una carta mía á este periódico, 
que debo ampliar, en lo que á uno de los dos 
amigos deí llorado Costa se refiere, cuyo 
nombre juzgué discreto, entonces, omitir.
Ya, por desgracia, la discreción es escusa- 
da v el hecho loable - debe -ser conocido, sien­
do, como es, ejemplo de patriotismo y desinte­
rés. € l  señor Gómez Chaix fué él otro amigo 
del señor Costa que con entusiasmo, dispuesto 
estuvo á partir á_Graus, al primer aviso para
** , O; se sijr i«u v*j#v-r,r*W5-vTr ?»
de
Lean esto acerca de las Píldoras Pink 
Las Píldoras Pink diariamente calman los su« 
frimientos de multitud de personas y las curan 
con rapidez. A los anémicos dan sangre,
zas, energía. .Destruyen la clorosis que em­
ponzoña la juventud de tantas encantadoras jí- 
venes. Fortalecen elestómago de quienes lo 
tuvieran quebrantado. Curan los dolores reu­
máticos, la neurastenia en todas sus formas, 
las jaquecas, las neuralgias. Son un excelente 
regulador de las delicadas funciones de la mu­
jer. - ■ " ; | 1
Las Píldoras Pink no constituyen una pana­
cea universal, un remedio para todos los males; 
pero curan de una manera rápida y segura to­
das las enfermedades originadas en la pobreza 
de la sangre ó en e! agotamiento del sistema 
nervioso. Causan mucho bien y por ello diaria­
mente recibimos cartas cómo ésta que á conti- 
nuación insertamos:
con
(heChO, DCgUII Vl.liv.nn. ■ r -----
insistí en mi propósito de traer á Gesta y al 
efecto, vien,do que los días, que las horas es­
liamos y p,ruuieuauicniuGuic»»v- v. —
ner en breve plazo el proceso musdular, salvar 
y robustecer los músculos que le quedasen y 
poner á raya su diátesis herpética, promesas 
que Influyeron definitivamente en su ánimo 
hasta el puntó de no desear otra cosa que su 
viaje á Málaga, aunque ya, desgraciadamente, 
demasiado tarde.
Y no puedo terminar esta carta sin sustraer­
me ó la obsesión de declarar que el desgracia 
do enfermo falleció á consecuencia de una au­
to intoxicación, determinada de una parte, por 
el cansancio.ó insuficiencia de las via$ de eli­
minación, que nadie ha intentado levantar,;- 
de otra por la excesiva cantidad de producto 
del proceso muscular, proceso que tampoco se 
han ocupado de combatir.
Soy de usted atento s. s. q. b. s. m., Lau 
reano Rosso.








l oU C A u a u u L tij v* 1
oaftéitüo B < ■ u a is  pro i cia,   r , l  , |
Excmo. Señor: : Ronda, no se la reconozca carácter patro-
v .̂A.1 ¿í. JL 'AÍ6n 1/t A r \  A/í ólnrvn PA 1 r» aam pÍ/Ia ^o
CAMBIOS
Pavís» A la vista, por OiO.... ,...l
Londres. Lib. esterlina. Pías.





Entablada pór nuestra hermana la Gama- nai, y á otra, la de Málaga, se la considera 
, ra oficiaí de Comercio é . Industria de Ron- patronal, y nombre sus vocales efectivos y
Ida, obra enései^inísterio de sudignó car-|Supi^ites., . , .
so , un recurso de alzada, solicitando se j Aunque sería injusto, dado el esp írltuy  
declare nula la elección de vocales para la la letra de las disposiciones < vigentes en 
l imita local de-Reformas Sociales, que está esta materia, aun tendría explicación el he- 
eonstituida en diqha c iü ^ d  dé Ronda. ' : ! (chQ.de qite se negase el derecho de elec- 
Fundase para ello nuestra hermana, en a l  ción á  una y otra Cámara, pues demostra- 
hecho de que por el Ayuntamiento de lá 'r ía  una interpretación de la ley más o me- 
. B n. nns Píiiiivnrada. ñor más. nue creamos ím-
E1 empresario burlado 
la denuncia ha presentado, 
y con .gran expectación . 
se ha visto del atestado 
desprenderse otra cuestión.
La estrella que se ha fugado 
con el diesflo apasionado,
(se dice en la población 
con un aire reservado) ;, :
también robó. ¡Se ha llevado 
al gallo de la pasión!
PEPETIN.
verificado su incurpui^
AÁiki. Mol r »ncn mío Sftr
CSi»iE|así© deB ftifífja
tlCa üci ri-y UUiauuGiuv;  ̂ —• * l i e
.................. ...................... ........
2sae lu» mas 
precia, y todos los demás 
. r los últimos adelfcrttóá.
______ _ Constitución: 6 y lii?aa¿í¡
al lado del estafelecimiento de «La Estiréllas
£a g s c tf i l ía  9
Sos tai sari®
INSTRUCCION PUBLICA Y BELLAS AR-. 
TES.—Real orden declarando inútiles para poddr
servir de texto en las Escuelas de primera ense­
ñanza las obras que se mencionan.
—Otra declarando desierta la cátedra de Tec­
nología industrial ó estudio de las principales in­
dustrias nacionales, vacante en la Sección ele­
mental de Comercio del Instituto de Oviedo, y 
que su provisión se anuncie de nuevo en la época 
y en el turno reglamentario.
—Otra disponiendo se anuncie á concurso d,e 
ascenso una plaza de profesora numeraria de ¡á 
Sección de Letras de la Escuela Noimal Superior 
de Maestras de Cádis.
—Otra nprnúrando, en vi tud de concurso de 
traslado, á doda Enriqueta Muñoz Peña profeso­
ra numeraria de ia Sección de Ciencias da la Es­
cuela Normal Superior de Maestras de Cádiz.
FOMENTO.—Real orden adjudicando á la Ca­
sa Miró, Trepoty Compañía la construcción delMI * • v/v j  vyv.»i uum 114 WUdUUUUUU
tramo segundo de ja carretera desde la estacióh.-\1 f Â»»n .1 I 4 a \lt rt 4. ¡A f7 Awn ~ r. v. Ti 1} -   i ^j(del ferrccar.il de Mad-, id, Zaragoza y Alicante 
puerto de Alicante, provincia de Alicante.
—Otra disponiendo se cree en A: anda de Duero 
una estación enológica.
ADMINISTRACION CENTR\L .-H acienda  
—Dirección gene al de Cantdfeuci¿>ne3.-Conti'- 
nación de las tarifas de la contribución industrial 
y de comercio.
y
Doña Francisca Parejó, habitante en C 
ba, Chirinos, n.° 1, se expresa en estos t 
nos: .
«Me complazco en dar á usted muchas 
cias por la excelente curación que he obt 
con sus Pildoras Pink. Me cuidaba yo i.. 
hacía mucho tiempo, porque estaba muy eif 
brecida de sangre y con debilidad general- 
declarada. '
^« E n  determinadas épocas, por todo el® 
po se me aparecían erupciones, como cons 
cuencja, sin duda, da la raqla composición de 
sangre. El único remedio que me ha sentai 
bien son las Píldoras Pink; á los pocos díaei 
tomarlas sentí que recuperaba las fuerzas 
que iba mucho mejor. Ahora mi salud halle* 
do ya á su mayor grado y las erupciones 
han vuelto á presentarse.» %
Las Pildoras Pink’se hallan de venta en toi 
las farmacias, al precio de 4 pesetas la caja 
21 pesetas las seis cajas.
v„ INFORMACION MILITAR
instrucción pública. — Dirección general dél 
Instituto Geográfico y Estadístico.—Convocando
l P l u m a  y  E s;
14 EL
antepusiera al conáaSta'bte y los tútiera tóóa la noche en 
vela por causas que desconocían, lá Mayoría de éstos y 
todos los oficiales, sargentos y  soldados se iban cansando 
ya de tres m e s e s S i t í o .  y  veían «n ei hérdo’deMurcia y 
del palonque drMadrid é l ^ f e o ^ ^ ^ á c á r l e s  de tan 
cruel incertidumbre, llevándolos pronto al asalto, cuando 
no al interior de la plásía.
—Puesto que él lo manda, para algo ’ ¡estamos aqttf 
decían, añadiendo otros:
—Ayer áe disfrazó y ho^ütda^ám yW & húe. Dicen 
que tiene taíeñto y  un valot supét ior & todo elogio, y -Hi es 
así, de seguro idea ótra tán huáíía ' como la; ‘SóYptésa de 
Marciaj y  m4Sa¿ar eitíiiáós «n-FüííteiíaW a.
Eu esta ocasión sucedía lo que en muchas otras; es de­
cir que el infeli¿'Soletado comprendía ihstintivámente lo 
qué no podían adivinar los jefes principales, éegados por 
ei prgullo y vanidad que mináhán Sus cerebros.
Nada podemos añadir' á lo que dijo Alhertó respecto 
de los sitiados. El héroe acertó loque pasaba en aquellos 
instantes enlaplaza; hasta D. Pedro Peralta se hallaba 
en cama, si bien pasó toda la ¿oche dafido Vueltas,  ̂sin 
poder conciliar el sueño,dudando unas veces y presa otras 
de halagüeña esperanza. Frange, Estillác y restantes 
caudillos dormíán tranquilamente, sin que se le pudiera
ocurrir á ninguno que el terrible silencia de sitiados^ si­
tiadores debía eambiars® muy pronto por el horrible es­
tridor del combate. C o m o  ninguno adivinaba, siguieron 
ignorando que tenían á Marte encima y debajo una mina 
que debía prender en breve la poderosa-mano del paleto, 
del que se burlaron ha poco los míseros soldados4 de un 
cuerpo de guardia francés.




bl jíAríe y el cesar
—La de montar i  la primera descarga 
que oigamos,
-—¿Qué más?,
—A la grupa de cada caballo subirá un peón, 
restantes correrán en pos á paso de carga.
-^Esperad en la forma que estáis, que al amanecer 
me seguiréis todos.
Y partió de allíj atravesando las trincheras del campa­
mento. Observando euanto tenia en torno,6 y satisfecho 
fie la actitud que presentaba el ejército por medio del cual 
atravesaba, llagó á la gran batería dirigida por él, ha­
llándola cubierta con tablas y esteras por orden del con­
destable,para resguardarla de las consecuencias de la nie­
ve. Satisfecho de este segundo reconocimiento, dejó su 
linterna en el suelo, y, acertándose á un grupo de zapa­
dores que esperaban cerca de allí les dijo:
—Echad abajo el pedazo de trinchera que hay frente 
á la boca de las lombardas; coh el débil resplandor de esa 
luz os basta.
Y quedó parado mirando cómo era obedecido.
No lejos de aquel sitio habían levantado uña tienda, y 
dentro de ella se guarecían el condestable, el virrey de 
Navarra y él estado mayor de ambos, cuyos caballos en­
sillados ya como paja entrar en batalla, los tenias suje­
tos del diestro varios criados á muy corta distancia.
El'aneianc jefe debió distinguir y  racoíionocer á Al­
berto de Silva, pues salió inmediatamente y, acercándose 
á aquél, le dijo:
—Señor conde, todas vuestras órdenas se hallan cum­
plidas, y puesto que nada se puede hacer ¡hasta la llegada 
del alba, os ofrezco una tienda que he mandado fijar á 
doscientas varas de este sitio.
TOMO iv 3
a concurso para la provisión de una plasa vacante 
de ingeniero tercero del Cuerpo de Ingenieros 
Geóg<afo8.
Fomento.—Dirección general de Come’cio. In­
dustria, y Trabajo.—Cambio medio de los efectos 
públicos negociados en Bolsa durante el mes de 
Enero último.
•Anteanoche efectuó el 
tremadura un paseo militar' áí
•rada. {,5-soíía I’Mm hLas '.f uerzas salieron del cuartel de Cif 
chinos á las once, uniéndose el batallón que 
a,° ;a en, la Aurora en el Arroyo del Cuarto.
Jobeado en ¡vanguardia el segundo!» 
llón,continuaron la  marcha,llegando ó la ®! 
expresado cortijo.
En él se distribuyó & la tropa un
Enterado él gremio de Hortelanos, que for? 
ma parte de está Liga Oficial de Contribuyen­
tes, del proyecto sometido á la deliberación 
del Excmo. Ayuntamiento sobre un plan de 
limpieza de las vías públicas, ha visto con sor­
presa que se prescinde en él del concurso de 
ios labradores para la recogida de los estiérco­
les y basuras, y que ademá3 se establece el 
monopolio de todos esos detritus á favor de un 
arrendatario ó subrogado de esa Corporación 
Excma. de aquellos otros que existan en las ca­
sas particulares, paradores, posadas, cocheras, 
etc. etc.
Lo primero no tiene explicación, porque 
es cierto que la recogida de las basuras de las 
calles no se hace actualmente en buenas con­
diciones,débese esto á que el Excmo. Ayunta­
miento no ha establecido una organización del 
servido y no ha cuidado de que se atengan á 
ella.los labradoses, permitiendo, además, que 
los vehículos de las esterqueras suplanten á 
los de los agricultores.
Lo segundo, ó sea, el monopolio de todos jos 
estiércoles constituye una amenaza gravísima 
para la ágricultut a,porque encarecería lós abo­
nos naturales,haciendo imposible el cultivo de 
las huertas.
Y como el asunto es de suma Importancia, 
esta  ̂Corporación se permite suplicar al Exce­
lentísimo Ayuntamiento suspenda por breves 
días la deliberación sobre el proyecto mencio­
nado, y oiga al gremio de hortelanos, que acu­
dirá cotí razonado escrito exponiendo, amplia-, 
mante consideraciones en la3 cuales encontra­
rá ese respetable Consejo ideas dignas de te ­
nerse en cuenta antes de resolver sobre el pro 
blema del aseo de las vías públicas,
Dios guarde á usted muchos altos,
Málaga 10 Febrero 1911,
Iiustrísimo señor Alcalde, Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento.—Siguen las firmas.
no, verificándose, tras breve descanso 
greso á la capital. .
Durante la marcha se adoptaron laspreci 
¿iones reglamentarias, practicándose loü® 
vicios de exploración y seguridádi$f^" 
Fueron nombrados oficiales de 
los subalternos, don Lilis Arjana y * 
Filgueras,; ••
—Anoche efectuó el regímiejito de Boí 
otra marcha militar á lá barriada1 de Cira 
saliendo la fuerza del cuatíel de la Trinioi 
Iqs 20 * ■ *
—Con objeto de sufrfrTéconoGimientoJ
tativo, llegó ayer de Estépona el seg®1 
niente del batallón Cazadores-de ChleW 
José Seija3 Pérez..
—Ayer marchó á Ronda, terminada sü̂ ; 
sión de habilitado, el primer teniente de!: 
llón de Chiclana, don Alfredo Maroto L̂  
-  Ha llegado á esta plaza, , donde
en situáción de excedente, el huditor deP 
ra, don Francisco Javier Jímén.f%y Jim J 
—Han sido promovidos al empleo s¡JP- 
inmediato, en propuesta reglamentaria0' 
censo, el comandante, que fué oficial m 
de la Comisión Mixta de- esta Pf0Vinc, 8¿ 
Juan Sánchez Rodríguez, y el, p;>Mr,íey 
del regimiento de Barbón,, don E " ’" A 
Balianas.
próximo.
En dicha circular, se dictan las i 
para proceder al. reparto de los 
distintas unidades del ejército,y ios #  
concentrarse en cada caja.
Mañaná publicaremos los que ... 
á las tres cajas que comprende _ la ¿ 
ta capital, así como su distribución Por 
des.
Tenedor de libros
Para casa de coKiereio se riec.fEita uno Con 
práctica y buenas n ferentias. Dii.ij rse por es» 
criío M. V. á e tu aümisiiatración,
OCASIÓN
En el barato calle Nueva 58, frente 
se realizan superiores cortes de trejss 
ros, retesos, lanas de señora y, otra i 
artículos á precios desconocidos. ,
